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Инновационная деятельность в строительстве должна основываться на 
осуществлении реконструкции объединений и предприятий (преобразование 
их материально-технической базы), обновлении производственного аппарата 
путем широкого внедрения передовой техники, наиболее прогрессивных 
технологических процессов и гибких производств, позволяющих оперативно 
перестраиваться на выпуск новой продукции, эффективном использовании 
научно-технического потенциала страны в сфере строительства, 
использовании способов, обеспечивающих повышение производительности 
труда, улучшение использования природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива и энергии, всемерное повышение технического уровня и качества 
продукции, лучшее использование основных фондов. 
Переход на рельсы формирования инновационной направленности 
требует серьезных структурных изменений в организации, управлении и 
экономике строительства. При этом необходимо подчеркнуть, что невозможно 
повернуть производство на путь всесторонней интенсификации прежними 
методами управления и старыми организационными формами, не приведя их в 
соответствие с новыми условиями и современными требованиями 
экономического развития Украины в условиях трансформации ее экономики к 
рыночным взаимоотношениям на пути адаптации к европейским структурам. 
Основными факторами, обусловливающими достижение оптимальных 
решений организации, управления и экономики в строительстве, являются: 
– активизация человеческого фактора; 
– совершенствование инновационной направленности руководства 
экономикой; 
– расширение границ самостоятельности объединений и предприятий 
(с учетом специфики отраслей); 
– углубление хозяйственного расчета (с учетом производственного и 
социального факторов); 
– оптимальное сочетание отраслевого и регионального управления, 
совершенствование организационных структур; 
– создание эффективных методов планирования, стимулирования и 
организации производства; 
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– установление зависимости оплаты труда каждого работника от его 
личного вклада в конечные результаты; 
– устранение мелочной опеки и вмешательства вышестоящих органов 
в права коллективов; 
– профессиональная подготовка кадров (с учетом повышения уровня 
экономических знаний) и др. 
Указанные факторы составляют основу проблемных направлений 
научных исследований в области инновационной политики организации, 
управления и экономики в строительстве. 
Анализ деятельности кафедр экономики Харьковских ВУЗов позволяет 
отметить ряд существенных недостатков в их работе, основными из которых 
являются следующие: 
1. Распыленность и многовариантность (многотемье) научно-
исследовательской тематики (практическое отсутствие, за редким 
исключением, важнейших народнохозяйственных проблем Украины). 
2.   Частое дублирование тематики НИР, что обусловливается низкой 
информативностью проводимых исследований, а также практической 
необходимостью формирования хоздоговорной тематики под выделенный 
лимит фонда заработной платы. 
3. Низкий объем внедрения и соответствующий показатель 
фактической экономической эффективности от реализации результатов 
исследований. 
4. Незначительное использование научных разработок, особенно 
опробованных в промышленности, в учебном процессе. 
5. Неудовлетворительная комплектация сотрудниками кафедр и 
лабораторий организации, управления и экономики в строительстве 
научными и инженерными кадрами (что, в частности, объясняется 
совершенно необоснованными структурами штатного и финансового 
обеспечения). 
6. Отсутствие единой централизованной научно-технической и 
методической координации работ по проблеме ускорения инновационной 
направленности в области организации, управления и экономики в 
строительстве. 
С целью устранения вышеперечисленных недостатков, а также 
повышения эффективности научных исследований и их практической 
реализации, с учетом адаптации отрасли строительств к условиям рынка, 
представляется целесообразным создание структуры научных исследований 
и разработок в области экономики, организации и управления в 
строительстве, которая характеризуется следующими основными 
функциями: 
1. Научное апробирование и выработка основных проблемных 
направлений исследований (научные направления рассматриваются и 
утверждаются Центральным научно-техническим советом по координации в 
области экономики, организации и управления в строительстве Госстроя 
Украины, Минобразования Украины, отраслевых министерств и ведомств). 
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2. Создание и утверждение организационно-функциональной структуры 
исследований с учетом привязки научных организаций Госстроя Украины, 
отраслевых строительных министерств и ведомств, кафедр и лабораторий 
вузов страны к выработанным научным направлениям исследований. При 
формировании организационно-функциональной структуры научных 
исследований утверждается головная организация по проблеме координации 
(например, Харьковская национальная академия городского хозяйства в 
области строительства и жилищно-коммунального хозяйства) и назначаются 
ответственные за координацию по отдельным научным проблемным 
направлениям исследований (НИИ, вуз, кафедра, лаборатория). 
3. Формирование сводного координационного плана НИР в области 
экономики, организации и управления в строительстве. 
Ответственной за формирование сводного плана НИР по научным 
направлениям является утвержденная организация (НИИ, вуз, кафедра, 
лаборатория), ответственной за формирование общего сводного плана НИР – 
головная организация. 
4. Рассмотрение, корректировка и согласование планов НИР 
организаций (НИИ, вузов, кафедр), участвующих в работах по сводному 
плану НИР, с учетом их научно-технических возможностей и заданий. 
При разработке планов НИР следует учитывать структуру работы по 
бюджетной или договорной тематике. Возможно комплексное участие 
нескольких организаций в выполнении важнейшей (отраслевой) тематики 
или отдельных заданий (в этом случае готовится единая рабочая программа и 
календарный план проведения работ). 
5. Формирование финансового плана НИР по кругу проблем 
экономики, организации и управления в строительстве. В случае разработки 
крупной бюджетной народнохозяйственной проблемы, в которой участвуют 
несколько организаций, финансирование всей работы должно проходить 
через ответственную организацию по научному направлению исследований 
или через головную организацию по проблеме. 
Подобная структура научных исследований в области экономики, 
организации и управления в строительстве обеспечивает возможность 
концентраций научного потенциала НИИ и вузов, финансовых 
возможностей, помощи региональных организаций в решении наиболее 
важных проблем, обеспечивающих ускорение научно-технического 
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Актуальність даної роботи обумовлена особливостями економного 
розвитку України в постперебудовний період, що вимагає нового підходу до 
розробки системи, які забезпечують ефективне функціонування всіх 
виробництв народногосподарського комплексі, в тому числі і найбільш 
важливого – будівельного комплексу, де основним структурним підрозділом 
є будівельне підприємство, яке здійснює реалізацію інвестиційних 
будівельних проектів і в умовах ринку виступає у взаємозв’язок з великим 
числом непередбачених чинників, які вимагають необхідності формування 
комплексу інноваційних технологій, котрі повинні біти відображені у 
відповідних проектах. 
Більшість проблем, які виникають в інвестиційних будівельних 
проектах, мають інформаційний характер. Точніше, всі управлінські 
проблеми пов’язані з інформацією. Адже саме інформація є і ресурсом, і 
продуктом, і засобом управління для проектного менеджера. За допомогою 
інформації проектний менеджер має зробити реалізацію пре оту більш 
ефективною та скоординованою, тобто його задача надати «таку» 
інформацію, яка потрібна: «тому» елементу проекту, якому вона потрібна; в 
«той» час, коли ця інформація необхідна. 
Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності будівельних 
організацій, які здійснюють реалізацію інвестиційно-будівельних проектів, в 
умовах України необхідно розглядати як системну трансформацію на основі 
фундаментальних наукових досліджень в умовах якісно економічної ситуації 
в Україні, яка постійно змінюється, і направлених на вирішення задач 
переходу будівельного комплексу до ринкових відносин, де ведуча роль 
відводиться інформаційному забезпеченню. 
Важливою умовою подальшого розвитку будівельної галузі є 
широкоохвачуюча інформація і комп’ютеризація економічних, 
організаційно-технологічних і технічних процесів по створенню продукції 
капітального будівництва, які закладаються в проектах. По суті інформація 
перетворилася в один із найбільш суттєвих ресурсів поряд з фінансовими, 
матеріальними, сировинними та іншими, що потребує комплексної 
синергетичної взаємодії і відображення в проектах. 
Задачі і проблеми інформаційної взаємодії в проектах можуть бути 
класифіковані різними шляхами, наприклад,  відповідно до етапів життєвого 
циклу проекту.  
Головна інформаційна проблема стадії ініціації проекту – визначення 
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та формулювання цілей проекту, донесення їх до учасників проекту. Нечіткі 
або незрозумілі цілі – вбивця багатьох проектів.  
Головне завдання стадії планування – побудова чіткої та максимально 
простої моделі проекту. Вона звучить наступним чином: «згенерувати та 
наддати всім учасникам проекту таку інформацію, за допомогою якої можна 
виконувати роботи проекту та відстежувати це виконання, тобто управляти 
проектом». 
На стадії реалізації проекту на перший план виходять такі завдання, як 
збір інформації про фактичний стан проекту. Ця інформація має бути 
детальною, але зрозумілою; повною, але не потребувати багать додаткових 
ресурсів на її отримання; своєчасною та відповідати цілям управління 
проекту. 
Фаза завершення проекту має задовольнити клієнта проекту 
отриманими результатами та інформацією. Крім того, з очки зору команди 
проекту, необхідно вирішити таку задачу як зробити неформальні знання 
(досвід) формальними та усвідомити помилки в процесі управління проектом 
з метою удосконалення майбутньої проектної діяльності. 
Все це  свідчить про те, що інформація уже зайняла своє головне місце 
серед ресурсів, які забезпечують розвиток творчого підходу до рішення 
вадливих економічних та інших задач будівельної галузі України, які 
здійснюються шляхом реалізації інвестиційних будівельних проектів. 
Одним із питань, яким наука приділяє багато уваги, є інформація як 
ресурс, який стимулює підприємницьку діяльність. Це обумовлено наявністю 
великого ресурсу у вивченні процесів управління інформаційними потоками 
з метою збільшення потужності, зокрема для будівельної галузі.  
Практика функціонування будівельних підприємств України в 
ринкових умовах вимагає від економічної науки вирішення низки задач, 
пов’язаних з оцінкою урегулювання інформаційних потоків на окремих 
підприємствах будівельної галузі, зниження витрат, пов’язаних з 
одержанням, опрацюванням, скороченням, пошуком інформації, підготовкою 
і перепідготовкою кадрів, тобто управління інформаційними технологіями 
(ІТ) міжгалузевих будівельних програм. 
Незважаючи на те, що саме ефективний інформаційний обмін є 
запорукою реалізації проекту, план з управління комунікаціями не завжди є 
пріоритетним для проектного менеджера. Завдання проектного менеджменту 
як науки  – надати практикам ефективні та прості методи та засоби 
управління інформаційним обміном в проектах. Це потребує вирішення 
наступних задач. 
1. Створення класифікаційних проблем, завдань та робіт, що має 
виконувати проектний менеджер щодо управління комунікаціями в 
проекті – завдання управління інформаційним обміном можуть 
здійснюватися на різних етапах життєвого циклу проекту. 
2. Створення класифікацій проблем, завдань та робіт, що має 
виконувати менеджер щодо управління комунікаціями в проекті – 
завдання управління інформаційним обміном можуть змінюватися 
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на різних етапах життєвого циклу проекту. 
3. Створення контрольних переліків можливих інформаційних об’єктів 
(документів) проекту у відповідності зі стандартами проектного  
менеджменту – мають бути розроблені типові рішення та шаблони. 
4. Створення методів по формуванню структури документообігу в 
конкретному проекті – мають бути включені тільки необхідні 
інформаційні елементи, але їх має бути достатньо для ефективного 
управління проектом. 
5. Формулювання принципів та методів оцінки якості документів 
проекту з метою оптимізації структури проектного 
документообігу – необхідно управляти якістю інформації, яка 
використовується в проекті. 
6. Створення типових організаційних регламентів по управлінню 
документообігом в проекті – необхідно розробити стандарти 
організаційної поведінки щодо ефективного інформаційного обміну 
в проекті.  
Інформаційні технології управління реалізацією інвестиційно-
будівельних проектів забезпечують ефективну координацію організацій-
учасників і орієнтують їх на досягнення кінцевих результатів реалізації 
інвестиційно-будівельних проектів – введення в дію виробничих 
потужностей і об’єктів. Звичайні методи автоматизованих систем управління 
(АСУ) не забезпечують рішення цієї проблеми в силу їх локальності, 
негнучкості, позадачної технології, програмно-інформаційної розбіжності, 
нерозвинутої системи інтелектуальних інтерфейсів користувача і ПЕОМ. Ці 
системи не дозволяють на народногосподарському рівні комплексно 
вирішувати задачі управління інвестиційним процесом, не забезпечують 
ув’язку різноманітних етапів в міжгалузевих програмах, що приводить до 
розбалансування економіки і, як наслідок,  до значних втрат при здійсненні 
будівельних програм. 
Таким чином, управління інформаційним обміном в проекті є одним х 
найважливіших елементів управління реалізуємості інвестиційно-
будівельних проектів і потребує подальшого поглибленого дослідження з 




ТЕНДЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Жван В.В., Харківська національна академія міського господарства 
 
Перед началом подготовки документов, для участия в тендере на 
разработку проектной документации на строительство или другие 
строительные работы, необходимо помнить, что в рамках тендера 
сравниваются различные параметры компаний. Как правило, это наличие 
опыта реализации подобных проектов и надлежащих лицензий. Заказчик 
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проекта будет исследовать результаты прошлой деятельности компании- 
претендента, возможно, связавшись с ее прежними клиентами. После 
сопоставления всех "за" и "против" происходит предварительный отбор 
потенциальных партнеров и проводятся встречи с выбранными компаниями. 
При необходимости организуется второй этап тендера на детализацию 
коммерческих предложений. На основании предложенной информации и 
принимается решение, кто выиграл тендер. Только после всех этих этапов 
подписывается договор о сотрудничестве.  
Тендер обычно организуют владелец или девелопер - те участники 
торгов, которых больше всего интересует результат. В зависимости от задач 
девелопер может объявить тендер и выбрать компании: консультанта, 
управляющего проектом (генерального подрядчика), архитектора-
проектировщика, эксплуатирующую компанию. Но полностью передать 
функции по организации тендера, а значит, и ответственность управляющей 
компании, никто не решается. Правда, иногда управляющая компания может 
играть роль консультанта в выборе подрядчиков. 
В сжатом виде технология проведения тендеров выглядит так: 
• составление тендерной документации (задание на тендер); 
• получение коммерческого предложения и необходимой дополнительной 
информации; документация от претендента для проведения квалификации; 
• квалификационный отбор; 
• приглашение дать твердую оферту прошедшим квалификационный отбор; 
• проведение тендерной процедуры; 
• заключение договора с победителем. 
Прежде всего маленькая поправка - победителями тендеров становятся 
не из-за наиболее низкой стоимости товаров и услуг, а благодаря 
оптимальному соотношению используемых материалов и их стоимости. В 
данном случае необходима просто-напросто грамотная проектная 
документация, которая ставит всех участников тендера в равные условия, так 
как проект предусматривает конструктивы, нормы расходов и используемые 
материалы. А чтобы обезопасить себя от предоставления некачественных 
товаров и услуг, необходим свой или привлеченный полноценный 
технический надзор. 
Существует некоторые моменты отпугивающие заказчиков от 
проведения тендеров, они заключается в том, что нередко конкурсанты 
сознательно занижают цену, чтобы выиграть тендер и впоследствии провести 
корректировку стоимости в сторону повышения. Что греха таить - такие 
ситуации случаются, и подчас их провоцируют сами заказчики в случаях, 
когда не совсем четко формулируют техническое задание или условия 
тендера. В результате выигравшая тендер компания не в состоянии 
выполнить заказ или работы будут стоить значительно дороже, чем 




ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІННОЇ ЧАСТИНИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  НА 
ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ BSC 
 
Соловйова О.Є.,  Харківська національна академія міського господарства 
 
Система збалансованих показників виникла наприкінці 20 століття в 
США, являє собою інструмент стратегічного і оперативного управління, який 
поєднує стратегічні цілі компанії з бізнес-процесами і діями співробітників 
на кожному із рівнів управління, контролює реалізацію стратегії.  Сутність 
системи BSC полягає в інтегруванні фінансових показників (індикатори 
реального часу) ефективності господарської діяльності компанії на 
фундаменті їх (показників) детермінізму (причинно-господарських зв’язків) 
зі стратегією компанії в чотирьох перспективах: “фінансовій”, “бізнес-
процесів”, “клієнтів”, “розвитку”. 
Проведені дослідженні більш чим в 230 західних компаніях довели 
значну ефективність взаємозв’язку винагороди співробітникам в залежності 
від рівня виконання показників ВSС .   Тобто, практикою підтверджено як 
економічну та соціальну доцільність інтеграції показників  ВSС із системою 
винагород співробітників з застосуванням інструментальних стратегічних 
карт компанії, розроблених в чотирьох перспективних (складових) 
стратегічних цілей і показників (фінансової, клієнтської, бізнеспроцесної, 
навчання та розвитку) .   На основі стратегічної карти компанії розробляють 
карти підрозділів та визначають ключові показники ефективності для 
керівників, підрозділів, відділів, від яких залежить розмір змінної частини їх 
заробітної плати.   Практична реалізація інтеграції показників ВSС і системи 
винагород потребує уваги на оцінку можливих ризиків при проведенні змін в 
системі оплати праці робітників (сприйняття або неприйняття змін, 
ресурсозабезпечення: фінансове, людське, часове та ін.). 
В процесі проектування, апробації та впровадження системи винагород 
слід йти по шляху мінімізації кількості ключових показників, провести їх 
ранжирування і залишити найбільш значущі з них (п’ять-шість).  Такий 
спосіб – запобіжник ускладнення розрахунків, зменшення часових витрат на 
їх проведення, підвищення якості для суб’єктів цього процесу (той хто 
нараховує і той кому нараховують премію).  Відмінність запропонованої 
системи винагород від традиційної полягає в тому, що керівник отримує 
премію в залежності від виконання обумовленого рівня декількох показників, 
а не одного.  Проблема запропонованої системи обумовлена в вирішенні 
питання збалансованості ключових показників на основі їх інтеграції між 
собою і цілями компанії (підрозділу).  Тому при  проектуванні системи 
ключових показників слід встановити наявність причинно-наслідкових 
зв’язків між показниками відповідних перспектив (складових стратегічної 
карти компанії/підрозділу), як-то: 
- розвиток персоналу – на виконання цілей і показників складових 
внутрішніх бізнес-процесів; 
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- ефективність функціонування внутрішніх бізнес-процесів  - на 
виконання показників клієнтської складової і т.д. 
При очевидних перевагах побудови системи винагород на основі ВSС 
слід мати на увазі і важливу проблему (а точніше – недолік) системи – із яких 
джерел сплачувати премії при невиконанні фінансових показників 
(відсутність прибутку).  Це може привести до руйнування системи 
винагород, тому що будуть  демотивовані співробітники через відсутність 
винагород за виконання показників нефінансових складових. 
Виходячи з цього, на наш погляд, є принципово доречним передбачити 
в собівартості будівельно-монтажних робіт преміальну складову за 
виконання ключових показників нефінансових складових( маємо вітчизняний 
досвід при впроваджені бригадного підряду в будівництві, де джерелом 
фінансування премії передбачалось зниження розрахункової вартості 
будівельних робіт). 
Розробка і впровадження системи винагороди на основі ВSС необхідно 




ВЛИЯНИЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ  НА УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
 
Арутюнян  І.А.,  Терех М.Д., Запорізька державна інженерна академія 
Павлов Ф.І., Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури, м. Дніпропетровськ 
 
 
Переход к рыночным отношениям сопровождается глубокими 
преобразованиями как в самих строительных системах, так и в среде их 
функционирования. Происшедшие социально-экономические 
преобразования явились причиной резкого возрастания неопределенности 
внешней  для  строительства  среды. Сегодня  для  многих строительных 
организаций нет гарантированных поставок и фондов. Централизованное 
распределение осуществляется только по отдельным видам продукции.  
Важную роль в своевременном и качественном выполнении работ 
играют коммерческие службы, организующие закупки материальных 
ресурсов. Сбои в материально-техническом обеспечении приводят к целому 
ряду негативных моментов: срываются графики строительства; возникают 
потери рабочего времени рабочих; появляются  простои строительных 
машин и оборудования; дорожает стоимость строительства; не выполняются 
договорные обязательства; падает авторитет фирмы. 
Поэтому управление  логистическими проектами заключается, прежде 
всего, в смене приоритетов между различными видами хозяйственной 
деятельности строительных систем в пользу усиления значимости 
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деятельности по управлению материальными, информационными и 
финансовыми потоками. 
Анализ. Решению сложных задач по совершенствованию управления 
строительного производства способствует системотехнические и 
логистический подходы. Актуальность развития управления на принципах 
системотехники и логистики возросла в условиях перехода к рыночным 
отношениям. Это связано с увеличением горизонтальных хозяйственных 
связей  между предприятиями и организациями строительного комплекса, 
который в каждом регионе представлен как комплектовочно-транспортно-
строительный  комплекс.  
Проблемы строительного производства призвана решать не только 
логистика, но и системотехника и между ними прослеживается объективная 
связь. Так по определению системотехника – наука, изучающая 
организационные, технические, экономические и другие производственные 
системы и межсистемные связи, способствующие достижению результатов 
деятельности. Современные проблемы производства являются сугубо 
системотехническими, возникающими на стыках отдельных систем или 
подсистем (проектирование и планирование, управление и планирование, 
проектирование и управление). Все проблемы взаимосвязаны, 
взаимовключают, взаимодополняют либо взаимообуславливают друг друга, а 
их изучение и решение должно быть системотехническим. 
Средства достижения целей системотехники и логистизации 
строительства можно группировать по следующим направлениям: 
- организация новых потоков и органов управления ими; 
- реформирование или ликвидация нерациональных потоков и обеспе-
чивающих их подразделений фирмы; 
- расшивка узких  мест,  расширение  и  модификация   наиболее нагру-
женных потоков; 
- техническое перевооружение, разработка и внедрение прогрессивных 
технологий организации потоков; 
- совершенствование организационной структуры строительной фирмы с 
учетом требований системотехники и логистизации строительства. 
Для успешного использования названных средств необходимо соблю-
дение, по меньшей мере, двух условий: во-первых, рост инвестиционной 
активности в экономике; во-вторых, повышение экономической само-
стоятельности участников инвестиционного процесса в сфере капитального 
строительства.  
Логическая структура принципа системности может быть описана так: 
вне системы нет потока, вне потока нет логистики. Подобный эвфемизм по 
отношению к логистике строительства предполагает подход к строительству 
как целостной системе, все элементы которой взаимозависимы и 
взаимосвязаны между собой. Логистика не пассивно воспринимает эти 
взаимосвязи и взаимозависимости, а пытается формировать их наиболее 
рациональным образом. Критерием рациональности логистической системы 
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является приоритет общесистемных целей над частными целями подсистем и 
элементов. 
Адаптивность, то есть приспосабливаемость строительной фирмы к 
изменениям внешней среды - явление многогранное. С точки зрения 
логистики строительства адаптивность строительной фирмы выражается в 
способности ее производственного аппарата и организационной структуры 
достаточно быстро перестроиться под изменения рыночной конъюнктуры и 
характер основных экономических потоков. Обычно уровень адаптивности 
возрастает по мере увеличения запасов и резервов. Но, повышая 
адаптивность за счет увеличения запасов и резервов, следует всегда 
принимать в расчет конечную результативность логистизации, которая 
должна обеспечить достижение общефирменных, целей с наименьшими 
затратами. 
Материал исследований. В основе изготовления продукции 
находится та или иная технология производства, определяющая его 
себестоимость и возможные границы (диапазон) производства. 
Продукция следует к потребителям, готовым принять ее от 
минимально возможного объема до максимально необходимого, при этом 
роль играют отпускные цены и транспортные издержки. 
Подход осуществляется путем решения экстремальной задачи выбора 
объемов организационно-технических мероприятий, обеспечивая заданный 
рост производительности и снижение себестоимости. Существующие методы 
и модели оптимального программирования не позволяют решить проблему, и 
связанны с трудностью приведения задачи к каноническому виду. Для этого 
мы используем подходы, базирующихся на теории графов, которые имеют 
преимущества в реализации, доступности, математическому, 
экономическому и физическому толкованию.  
Таким образом, задача развития производства будет рассматриваться 
как подсистема общей системы организационно-технологической подготовки 
производства, и ее реализация осуществится на базе современных 
экономико-математических методов и моделей и ПЕОМ, будет иметь 
моделирующую сквозную совместную информационную поддержку. 
Такая модель отражает все связи и отношения, образующие целостное 
единство, важные для конкретных потребителей (узлов). Решение задачи 
заключается в определении таких потоков по дугам (fij), которые определяют 
оптимальное решение, т.е. суммарная стоимость прохождения потока 
(продукта) должна быть минимальна. Общий вид модели показан на   
рисунке 1. 
Выводы. В результате выполненного исследования по размещению, и 
развитию, и интеграции производства предложен новый подход к разработке 
модели в составе подготовки строительного производства. С учетом 
факторов (инвестиции, материальные потоки, трудовые ресурсы, 
информация, финансовые ресурсы) при разработке системы организационно-
технического развития строительного производства ожидается  результат 
эффективного распределения и управления материальными, 
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информационными и финансовыми  потоками, что в значительной мере 
определяет эффективность их управления и необходимость сокращения 
временных интервалов между приобретением строительных материалов и 




Решение поставленной задачи позволит выбрать вариант 
организационно-технического развития производства,  при котором 
выполняются необходимые условия функционирования системы – снижение 
материальных потоков (трудозатрат и себестоимости СМР) при 
ограниченном объеме капитальных вложений (финансовые, потоки). 
  F8-12L8-12C8-12 
 F16-1L16-1C16-1 
   Завод1 
   Завод 2 
   Завод 3  
   Завод 5 
 F48; L48; C48 
  F5-9L5-9C5-9 
F6-10L6-10C6-10 
F7-11L7-11C7-11 F11-15L11-15C11-15 
 F13; L13; C13 
 F12; L12; C12 
 F24; L24; C24 
 F12-16L12-16C12-16 
 F15-16; L15-16; C15-16 
 F13-16L13-16C13-16 

























































   F       L       C 
 Стоимость единицы потока  
 Границы изменения потока 
 Код событий  
Рисунок 1 - Модель производства и распределения 
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Предложен высокоэффективный метод решения задачи на основе 
алгоритма исключения дефекта (АИД), позволяющий получить 
одновременно с неизвестными прямой задачи переменные двойственной 
задачи, что дает возможность оценить реальность решений путем сравнения 
целевых функций, значения которых всегда должны совпадать. 
Основные составляющие выводов сводятся к следующему: 
1. Разработанная модель управления организационно-технического 
развития производства, основанная на возможностях учета межсистемных 
связей, позволяет решать проблему в единой системе, охватывающей 
важнейшие связи всех ее участников. 
2. Научная новизна предложенного метода заключается в 
конструировании модели, отражающей единство всего межсистемного 
цикла: сырье – транспорт – производство – распределение – спрос – 
плавающие цены. 
3. Разработанная программа ПОТОК доказала высокую 
работоспособность, сняла все трудности в практической реализации задач 
организационно-технического развития  строительного производства, метод 




СВІТОВІ СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО 
ЖИТЛА 
 
Грінченко Р.В., Одеський державний економічний університет 
 
По різним джерелам, біля 80% населення нашої країни потребують 
поліпшення житлових умов. Розгляд досягнень зарубіжних країн та 
залучення цього досвіду у механізм інвестування у будівництво житла в 
України виступає таким, що допоможе вирішити житлові проблеми 
населення та забезпечити зростання економіки країни шляхом розвитку 
будівельної та суміжних з нею галузей. 
При розгляді світового досвіду забезпечення населення житлом, 
необхідно зазначити, що на організацію та практичний розвиток системи 
інвестування у житлове будівництво тієї чи іншої країни значний вплив 
мають політичні, економічні та правові фактори окремої країни. На основі 
різноманітності даних факторів у світі з'явилися десятки варіантів систем 
інвестування у житлове будівництво. Системи інвестування у житлову сферу 
базуються на трьох основних принципах: контрактові заощадження, іпотечне 
кредитування та державна підтримка. Різні моделі контрактових заощаджень 
широко застосовуються у країнах Західної Європи, у США найбільш 
розповсюджена іпотечна модель інвестування у будівництво житла. 
Присутність розвиненого кредитно-фінансового механізму, який дає 
можливість людям, навіть, з невисокими доходами будувати та купувати 
житло - важлива особливість зарубіжних країн у житловій сфері.  
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Слід відмітити існування так званої « розширеної відкритої моделі». Це 
модель, в якій залучення кредитних ресурсів в систему іпотечного 
кредитування здійснюється зі спеціально організованого вторинного ринку 
цінних паперів, забезпечених закладними на нерухомість. Реалізація даної 
моделі можлива за умови створення розширеної інфраструктури іпотечного 
ринку за активної підтримки держави. Розширена відкрита модель є більш 
стабільною  за рахунок того, що більшість цінних паперів, які забезпечують 
надходження кредитних ресурсів в систему, мають раніше заявлені 
прибутковість та термін погашення. 
Аналізуючи досвід розвитку іпотечного кредитування у зарубіжних 
країнах світу, слід зазначити, що саме іпотечне кредитування було одним із 
факторів економічного зростання у США («новий курс» Рузвельта), у 
Германії (післявоєнний курс Ерхарда). 
Для створення умов ефективного функціонування житлової сфери 
України необхідно провести чітке розмежування форм власності на житло та 
збільшити його інвестиційну привабливість. Щоб у житлову сферу прийшли 
інвестиції, необхідно вирішити проблему власності на земельні ділянки у 
житловій сфері. Для вирішення проблем залучення інвестицій у будівництво 
та забезпечення населення житлом необхідні рішучі дії держави по 
створенню економіко-правових умов для ефективного функціонування цієї 
галузі. 
Поширення системи іпотечного кредитування в Україні на 
сьогоднішній день гальмується недостатнім розвитком ринку цінних паперів, 
відсутністю інвесторів, які готові на низьку прибутковість по іпотечним 
закладним, слабкий розвиток страхової системи, високі ставки по кредитам у 
комерційних банків та високі темпи інфляції.  
Отже, у вирішенні проблеми залучення інвестицій у будівництво житла 
повинен використовуватись комплексний підхід, який передбачає 
застосування як ринкових механізмів, так і методів державного регулювання, 
використовуючи економічні та правові регулятори. 
 
 
УЗГОДЖЕННЯ РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ КОМАНДИ ЗІ СПИСКОМ 
РОБІТ ЗА ПРОЕКТОМ 
 
Гордєєва І.А., Національна металургійна академія України,   
м.Дніпропетровськ 
 
На успіх проектів, у тому числі і проектів інвестиційного будівництва 
безпосередньо впливає організація роботи команди проекту (КП). Всім добре 
відомо і зрозуміло, що гарне управління створює порядок і стабільність за 
допомогою формування плану та завдань, структур та процедур, контролю за 
результатами та планами і прийняття необхідних коректуючих дій. При 
цьому сам процес створення КП її трансформація займає половину часу між 
першими зборами та датою завершення робіт (незалежно від того, скільки 
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часу виділено на розробку проекту). І це в разі успішного завершення 
проекту. А біля 40% проектів взагалі терплять крах, тобто учасники КП не 
впоралися зі своїми обов'язками. 
Важливе значення в структурі КП відіграють рівень професійної 
компетенції та індивідуальні здібності учасників. Проте, сфера 
індивідуальних здібностей включає властивості, які складно оцінити 
кількісно, наприклад, поведінку, темперамент, талант і волю. 
Існує багато рольових моделей, які описують створення КП, 
враховуючи індивідуальні здібності учасників. Наприклад,  існують моделі 
командних ролей: дев'ятирольова модель Р.М. Белбіна, п'ятирольова модель 
Р. Шиндлера, або чотирьохрольова модель Р. Баррера. Або моделі 
управлінських ролей, такі як, наприклад: “колесо командного управління” 
Маргерісона – Маккена, яке описує дев'ять ролей, або чотирьохролоьва 
модель Т.Ю. Базарова, або десятирольова модель Р. Мінцберга. Але в них є 
загальні недоліки: в цих моделях ніяк не виділено, які ролі і коли є 
обов'язковими, а які другорядними, немає чіткого  функціонального 
ланцюжка зв'язків між ними, а також не показано вплив зовнішніх чинників 
на формування КП. 
КП формується на час життєвого циклу проекту. Мета управління КП 
полягає у тому, щоб забезпечити конструктивний перехід КП з однієї стадії 
життєвого циклу проекту в іншу в оптимальний термін. Зміни стосуються не 
стільки персональних учасників проекту, скільки перерозподілу ролей, 
функцій і відповідальності серед членів КП. А це означає, що у міру зміни 
стадій життєвого циклу проекту ролі можуть набувати критичного значення. 
Критичними ролями в КП називають групу ролей від якості виконань, яких 
найбільшою мірою залежить успіх або невдача проекту. 
В результаті досліджень розроблені науково-методичні рекомендації по 
розподілу командних ролей на підставі моделі запропонованої Р.М. Белбіном 
відповідно до стадій життєвого циклу проектів інвестиційного будівництва. 
За результатами проведених досліджень складена таблиця 1, яка відображає 
розподіл критичних ролей по стадіях життєвого циклу проекту. 
Таблиця 1 
Розподіл критичних ролей команди по стадіях життєвого циклу проекту 
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1 Визначення + + +   +  +  
2 Планування  + +  + + +   
3 Виконання   + +  + + + + 
4 Доставка  + +   +  +  
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ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Онищенко О.В., Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка  
Гордієнко Т.В., Недавня А.В., Харківська національна академія міського 
господарства 
 
Тривала динаміка зростання вартості бізнесу обумовлює довготривале і 
стійке функціонування акціонерного товариства, сприяє зростанню 
добробуту його власників та соціально-економічному розвитку суспільства. 
Враховуючи, що акціонерне товариство є носієм вартості, і 
посилаючись на принципи корпоративного управління України, мету 
функціонування акціонерного товариства доцільно визначити як 
довгострокову максимізацію вартості інвестицій акціонерів у товариство, що 
полягає у забезпеченні доходу на інвестований акціонерами капітал у вигляді 
зростання ринкової вартості акцій товариства на фондовому ринку, а також 
отримання акціонерами дивідендів. Як наслідок, вартісно-орієнтоване 
корпоративне управління має здійснюватися за критерієм максимізації 
вартості акціонерного товариства із застосуванням сучасних підходів до 
оцінювання. 
На сучасному етапі розвитку української економіки доцільним є 
застосування опціонного підходу для оцінки вартості акціонерних товариств 
будівельної галузі. Застосування опціонних моделей ціноутворення дозволяє 
моделювати і оцінювати вартість найскладніших фінансово-економічних 
об'єктів із змінним рівнем ризику, оцінка і моделювання яких іншими 
підходами некоректна і практично неможлива. На відміну від традиційних 
методів оцінки, опціонний підхід дозволяє враховувати високу мінливість 
ринку більшою мірою як позитивний чинник за рахунок зниження вартості 
зобов'язань компаній і можливості зростання вартості активів), що підвищує 
вартість акціонерного капіталу компаній.  
При використанні опійного підходу при формуванні вартісно-
орієнтованої корпоративної стратегії будівельних акціонерних товариств 
пропонується враховувати  зростання вартості таких опціонів як опціон на 
вибір часу (вибір часу вкладання додаткових інвестицій в розвиток), опціон 
на зміну масштабу (продовження будівництва з існуючими темпами чи 
«замороження» певних об’єктів до моменту покращення ситуації на ринку, 
збереження існуючої організаційної структури підприємства чи ліквідація 
певних його підрозділів), опціон на відмову від реалізації проекту (здатність 
зупинити пошук можливих земельних ділянок для будівництва нових 
об’єктів, можливість продажу акцій товариства). Розрахунок реальних 
опціонів  
Таким чином, сформована вартісно-орієнтована стратегія 
корпоративного управління із застосуванням опійного підходу дає змогу 
реалізувати основну мету функціонування акціонерного товариства і надає 
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можливість прийняти оптимальні рішення в майбутньому у відповідності до 
інформації, що надходить, кількісно оцінити їх в момент аналізу. 
 
 
ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТА 
МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ 
 
Момот Т.В., Чалий І.Г., Лобанов О.А., Харківська національна академія 
міського господарства 
 
Інвестиційно-будівельний комплекс – один із ключових секторів 
національно економіки, що забезпечує матеріально-технічні умови її 
функціонування. Світовий досвід свідчить, що інтенсивність інвестиційно-
будівельної діяльності в країні – це індикатор її економічного і соціального 
добробуту. Внаслідок функціонування будівельного комплексу капітальні 
вкладення перетворюються в основні фонди, реалізується інвестиційна 
політика суспільства. За оцінками спеціалістів одна гривня інвестована в 
будівництво дає 2,5 – 3 гривні ВВП. А додатково створене робоче місце в 
будівельній галузі забезпечує роботою 5-6 робочих інших галузей. 
Однією з найгостріших соціальних проблем в Україні залишається 
низький рівень забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов. Станом на початок 2007 року в Україні на квартирному 
обліку перебувало 1 млн. 300 тис. сімей і одинаків та 132,5 тис. 
військовослужбовців. Середня забезпеченість населення житлом в Україні 
становить  20,1  кв. метра  загальної  площі  на одну особу,  що в 2 рази 
менше,  ніж у розвинених країнах світу. 
Ринок житла, що діє на цей час, доступний переважно для громадян із 
високим рівнем доходу, які спроможні сплатити вартість комерційного 
житла. Кредити банків внаслідок їх значної вартості є недоступними для 
більшості громадян. Комерційні житлові кредити надаються громадянам 
переважно на придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє 
збільшенню обсягів житлового будівництва та зниженню його вартості і не 
дозволяє задовольнити попит на житло, що постійно зростає. Затверджені 
Кабінетом Міністрів України спеціальні програми, що реалізуються через 
різні механізми кредитування на пільгових умовах із залученням державних 
коштів, не охоплюють усіх категорій громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов. Таким чинам, зменшення обсягів фінансування житлового 
будівництва призвело до зменшення загальних обсягів введення житла (див. 
рис.).  
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Рис. Динаміка введення в експлуатацію житла в Україні за період з 1985 
по 2008 рр. 
 
Найменше  житла введено в експлуатацію в Україні у 2000 році – 5,6 
млн. кв. м. Починаючи з 2001 року, обсяги житлового будівництва поступово 
збільшувались (введено 5,9 млн. кв. м);  у 2002 – 6,1 млн. кв. м.;  у 2003 – 6,4 
млн. кв. м.; у 2004 – 7,6 млн. кв. м.; у 2005 – 7,8 млн. кв. м. У 2006 введено в 
експлуатацію 8,6 млн. кв. м житла проти майже 20 млн. кв. м у 1985 році. 
Існуючі темпи житлового будівництва в Україні є недостатніми для 
задоволення попиту на житло, який за оцінками експертів складає понад 46 
млн. кв. м. житла щороку. Одночасно, позитивна динаміка у спорудженні 
житла цього року може бути втрачена. За перше півріччя 2008 р. 
інвестування в житлове будівництво зменшилось на 0,8%, тоді як у І півріччі 
2007 р. цей показник зріс на 44,7%. Протягом 2007 року у будівництво житла 
інвестовано більш як 30 млрд. грн., що на 31,4% більше, ніж у 2006 році. 
Станом на початок жовтня 2008 р. припинено будівництво 15 тис. об’єктів. 
Серед основних причин негативних процесів у будівельній галузі цього року 
є: недостатні обсяги спорудження неелітного та недорогого житла, внаслідок 
чого пропозиція житла обмежена; неадекватне рівням доходів громадян 
зростання цін на житло; зростання вартості будівельних матеріалів; проблеми 
розвитку іпотечного кредитування населення; неефективна житлова політика 
держави. 
В умовах, що склалися для вирішення проблеми забезпечення житлом 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, є збереження 
існуючих механізмів державної підтримки окремих категорій громадян на 
будівництво (придбання) житла та подальший розвиток механізмів 
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фінансування будівництва житла, зокрема запровадження системи залучення 
небюджетних коштів, передовсім заощаджень населення шляхом 
використання кредитних інструментів, притаманних інфраструктурі ринкової 
економіки. 
Зважаючи на загострення фінансової кризи, нагальною є проблема 
гарантування майнових прав інвесторів з метою запобігання масштабних 
шахрайств. В цьому контексті значні зміни до законодавства про фінансово-
кредитні механізми фінансування житлового будівництва, які були восени 
2008 року проголосовані в Верховній Раді, свідчать про намагання 
державних органів підвищити прозорість системи інвестування. 
 
 
ДИНАМІКА ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ВИДАМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Боровик О.А., Економіко-технологічний університет, м. Бровари 
 
Аналіз статистичних даних  свідчить про велику питому вагу оборотних 
активів у структурі активів більшості підприємств України. При цьому 
спостерігається тенденція зростання оборотних активів за період з 2000 по 
2006р.. Тому питання їх ефективного управління відіграє дуже важливу роль 
та впливає на ефективність діяльності підприємств в цілому. 
Проблемами управління оборотними активами займаються багато 
зарубіжних та вітчизняних учених – економістів, зокрема: Білик М.Д., 
Бондаренко О.С., Матицина Н., Рос С., Рао Р., Фразер Л. та інші. 
Результати дослідження показують наступну динаміку змін оборотних 
активів за видами економічної діяльності: 
─ всього по Україні вони постійно зростали з 321,6 млрд. грн. до 900 
млрд. грн., тобто у 2,8 рази; 
─ по сільському господарству, мисливству, лісовому господарству вони 
постійно зростали з 17,4 млрд. грн. до 32,5 млрд. грн., тобто в 1,9 рази; 
─ в промисловості вони постійно зростали з 160,5 млрд. грн. до 290 млрд. 
грн., тобто у 1,8 рази; 
─ у будівництві вони постійно зростали з 10,4 млрд. грн. до 43,7 млрд. 
грн., тобто у 4,3 рази; 
─ в торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку вони постійно зростали з 80 млрд. грн. до 335 млрд. грн., 
тобто у 4,2 рази; 
─ в діяльності готелів та ресторанів вони постійно зростали з 531 млн. 
грн. до 3 млрд. грн., тобто у 5,7 рази; 
─ в діяльності транспорту та зв’язку спочатку зменшились, а потім 
постійно зростали з 24,2 млрд. грн. до 36,4 млрд. грн., тобто у 1,5 рази; 
─ у фінансовій діяльності вони постійно зростали з 3,8 млрд. грн. до 59,5 
млрд. грн., тобто у 15,6 разів; 
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─ в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні 
послуг підприємцям вони постійно зростали з 13,1 млрд. грн. до 94,5 млрд. 
грн., тобто у 8,6 разів; 
─ в наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері 
культури та спорту вони постійно зростали з 2,3 млрд. грн. до 3,34 млрд. грн., 
тобто у 1,5 рази. 
Оскільки в усіх видах економічної діяльності оборотні активи постійно 




ДИНАМІКА ТЕНДЕНЦІЙ ЦІН НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ 
РОБОТИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Мовчун Н.С., Економіко-технологічний університет, м. Бровари 
 
Забезпечення комплексного і системного розвитку будівельного 
комплексу у довгостроковій перспективі є сьогодні одним з актуальних 
завдань, від своєчасного вирішення якого значною мірою залежить розвиток 
народного господарства в цілому. Зведення будівель і споруд житлового і 
промислового призначення потребує залучення інвестиційних ресурсів і в 
Україні відбувається переважно за рахунок позикового фінансування 
вітчизняних та закордонних інвесторів. Останнім часом спостерігається 
бурхливий розвиток галузі будівництва, що супроводжується зростанням цін 
на будівельну продукцію.  
Вивчення проблем розвитку будівництва та розробка алгоритмів, 
методів та механізмів ціноутворення на продукцію будівельного комплексу 
є сьогодні надзвичайно актуальною проблемою, що підтверджується 
результатами досліджень Адамова В.Є., Гойка А.Ф., Гумби Х.М., 
Коряцького В.И., Крушевського А.В., Міхельса В.О., Ніколаєва В.П., 
Педана М.П., Рогожина П.С., Ушацького С.А., Федоренка В.Г.,                
Чистова Л.М. та ін. 
Як показують результати аналізу, зростання цін на продукцію 
будівництва протягом 2004-2006 рр. відбувалося нерівномірно.  
Динаміка тенденцій індексів цін на будівельно-монтажні роботи 
проводилася на базі даних 2004 – 2006 р. р. за видами економічної діяльності: 
─ в цілому індекс цін зріс із 120,2 % до 123,5 %; 
─ в сільському та міському господарстві та мисливстві індекс цін у  2005 р. 
значно піднявся до 142 %, а потім зменшився до 120 %; 
─ у добувній промисловості індекс цін також у 2005 р. зріс до 135,9 %, а потім 
зменшився до 116,6 %; 
─ у переробній промисловості індекс цін склався на рівні 120 – 126 %; 
─ діяльність готелів та ресторанів – індекс цін залишився на рівні 123%; 
─ діяльність транспорту та зв’язку – індекс цін незначно зріс із 125 % до 123 %; 
─ діяльність транспорту та зв’язку – індекс цін незначно зріс із 125 % до 129 %; 
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─ операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання    послуг – 
індекс цін залишився на рівні 122%; 
─ державне управління – індекс цін незначно зріс із 118 % до 123 %; 
─ освіта – індекс цін значно зріс із 92 % до 127 %; 
─ охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – індекс цін незначно зріс із 
122 % до 124,6 %; 
─ надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури 
та спорту – індекс цін у 2005 зріс на 6 %, а в 2006 р. знизився до 120 %. 
Систематичне дослідження цінових змін на будівельно-монтажні 
роботи дозволяє визначити вплив процесів що відбуваються у будівництві на 
розвиток інших галузей народного господарства України. Крім того, 
врахування проаналізованих тенденцій сприятиме економічному 
обґрунтуванню цін на окремі види робіт в розрізі видів економічної 




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Скала Г.Ф., Виходець С. А.,  Скала Ю.Г., Назаренко А.В., Харківська 
національна академія міського господарства 
Поташев А.О., Хіоаре О.В., Національний аерокосмічний університет імені 
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»          
 
Для строительства любого объекта выполняются работы, включающие 
транспортные операции, на которые приходится приблизительно 25 % 
стоимости возведенных зданий или сооружений и до 40 % ' расходов рабочей 
силы. В строительстве, например, в жилых домах на  1 м3 строительства 
приходится около 0,5 т  различных транспортируемых грузов. Доставка 
грузов в строительстве разделяется на внешнюю  и внутриплощадочную.  
Внешняя - включает  в себя доставку от всех поставщиков и из запасов 
материалов, полуфабрикатов, оборудования, в том числе и технологического, 
участвующего в строительстве. Внешняя доставка осуществляется 
железнодорожным, воздушным, водным и  автомобильным транспортом. 
Иногда используется специальные  воздушные подвесные канатные дороги.  
Внутриплощадочная - осуществляет доставку в пределах стройки. 
Кроме того, транспорт, используемый для доставки грузов в 
строительстве можно классифицировать более дифференцированно.  
Известно, что транспорт бывает горизонтальный и вертикальный, внешний, 
внутрипостроечный и объектный. Внешним транспортом перевозят 
строительные грузы, поступающие на строительную площадку извне. 
Внутрипостроечный транспорт обеспечивает перемещение грузов по 
территории строительства, объектный - непосредственно на объекте. В 
условиях индустриального строительства значительную часть таких грузов, 
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как, например, сборные конструкции, доставляют от предприятий 
строительной индустрии к рабочим местам. 
Вертикальное перемещение строительных грузов в условиях 
строительной площадки осуществляют монтажными кранами и 
подъемниками. Необходимость установки последних особенно возрастает в 
период отделочных работ, когда строительные материалы надо подавать на 
этажи через оконные или другие проемы. 
В ряде случаев можно совместить транспортные процессы с 
технологическими, например в автобетоносмесителях совмещаются 
процессы приготовления бетонной смеси и ее перемещения. 
От правильности выбора транспорта зависит эффективность 
механизации, как следствие транспортные издержки в целом. 
Выбор транспортных средств зависит от дальности перевозки и 
характера грузов.  Он  должен, при этом, обеспечивать наименьшие затраты 
на устройство надлежащей инфраструктуры эксплуатации и ремонтов. 
Перевозка материалов с баз, расположенных на больших расстояниях от 
строительства, производится, как правило, железнодорожным или водным 
транспортом. Местные материалы, добываемые или изготавливаемые вблизи 
строительства, доставляют автомобильным транспортом. При строительстве 
на сильно пересеченной местности для транспортирования материалов 
иногда применяют подвесные канатные дороги, используют воздушный 
транспорт (вертолеты). 
В условиях современного индустриального строительства, когда 
широко применяются готовые конструкции заводского изготовления, 
возросла роль транспорта, осуществляющего доставку к месту монтажа, 
изготовленных на заводах конструкций и элементов. 
В зависимости от физических характеристик, строительные грузы 
принято разделять на следующие группы: 
- сыпучие (песок, гравий, щебень, грунты); 
- порошкообразные (цемент, гипс); 
- тестообразные (бетонная смесь, раствор, известковое тесто); 
- мелкоштучные (кирпич, бутовый камень, асфальт в плитках, бидоны с 
краской и т. п.); 
- штучные (оконные и дверные блоки, железобетонные плиты и панели); 
- тяжеловесные (железобетонные элементы значительной массы, разное 
тяжелое оборудование); 
- длинномерные (железобетонные и стальные колонны, фермы, трубы, 
лесоматериалы); 
- крупнообъёмные (санитарно-технические кабины, блок-комнаты, 
крупногабаритные контейнеры, резервуары и другие емкости); 
- жидкие (бензин, керосин, смазочные масла и т.п.). 
Для каждого вида грузов характерны свои особенности и средства 
транспортирования. 
Для перевозки грузов в строительстве используют следующие виды 
горизонтального транспорта: 
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- автомобильный -  наиболее распространенный (до 85% перевозок); 
тракторный для перемещения тяжелых грузов, особенно в условиях 
бездорожья; 
- железнодорожный для внешних перевозок (до 10% всех перевозок) и реже  
–  для внутриплощадочных; 
- воздушный для доставки грузов в труднодоступные районы с помощью 
большегрузных самолетов, вертолетов или специальных транспортных 
дирижаблей; 
- специальные виды транспорта для внутрипостроечных и объектных 
перемещений строительных грузов. 
Выбор транспортных средств определяет в  значительной мере 
величину транспортных издержек и зависит от многих факторов, но при этом 
основополагающим является получение максимально возможных значений 
коэффициентов интенсивности и экстенсивности использования каждой 
единицы транспортных средств.  В случае реализации этой концепции, 
усреднённое значение указанных коэффициентов будет максимальным и, как 
следствие, интегральный показатель использования этих объектов основных 
фондов повысится. 
Существенное влияние на величину транспортных издержек оказывает 
и качества разработки транспортных схем и маршрутов перевозок. 
В зависимости от этих требований выбирают соответствующие 
транспортные средства, автомобили, тракторы с прицепами и трейлеры с 
полуприцепом. различных типов и грузоподъемности и определяют 
допустимые и рациональные маршруты их движении, используя для этого -
математические методы. К серии строек применяют, в частности, систему 
«Супер», предусматривающую координацию работы транспорта с 
потребностью бетона на объектах строительства. 
В ряде случаев целесообразно использование традиционных схем 
доставки, таких как  челночная, маятниково-челночная, челночно-кольцевая 
и другие. Однако, даже в этих случаях необходима рационализация 




ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ 
 
Федотова Ю. В., Харківська національна академія міського господарства 
 
Монополію слід визначати як ситуацію, при якій у конкретному місці 
та у конкретний час існує лише один постачальник певного товару чи 
послуги. Причиною виникнення та існування природної монополії є 
економічна ефективність концентрації певних видів господарської 
діяльності. Конкуренція у цьому випадку була б руйнівним і економічно 
збитковим явищем, уникнення якого можливе шляхом законодавчого 
запровадження монополії у відповідних сферах господарської діяльності. Це 
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відбувається, зокрема, в галузях електро-, водо-, тепло-, газопостачання, 
окремих сферах транспорту і зв'язку. Наявність у цих сферах більше ніж 
одного суб'єкта господарювання, як правило, призводить до зниження 
ефективності суспільного виробництва, тобто в цих сферах конкуренція 
виявляється нерентабельною. Таким чином, з одного боку, причиною 
існування природної монополії є законодавство, оскільки держава 
унеможливлює конкуренцію у певних сферах господарської діяльності. 
Однак, з іншого боку, законодавче надання виняткових прав та віднесення 
господарської діяльності до природної монополії стосується лише тих її 
видів, в яких спостерігається висока економічна ефективність концентрації 
виробництва. 
Проте, варто зазначити, що в таких галузях, як газова промисловість, 
електроенергетика, залізничний транспорт і зв'язок, тільки частина видів 
господарської діяльності насправді належить до природної монополії. Деякі 
види господарської діяльності в цих сферах потенційно можуть ефективно 
функціонувати і в умовах конкуренції. Наприклад, виробництво як в 
електроенергетиці, так і в газовій промисловості, на відміну від 
транспортування й розподілу ресурсів, об'єктивно не є природною 
монополією. Такі галузі зв'язку, як міжміський і міжнародний телефонний 
зв'язок, в принципі, також не повинні розглядатися як природні монополії. 
Але поки що в Україні в багатьох випадках місцеві телефонні мережі при їх 
нинішньому технологічному рівні зараховуються до природних монополій. 
Так само і на залізничному транспорті існує ціла низка допоміжних видів 
діяльності (ресторанні послуги, прання білизни, ремонт, будівництво, 
машинобудування і т.д.), які хоч і мають певну спеціалізовану спрямованість, 
але успішно можуть здійснюватися на конкурентних засадах. 
Розвиток ринкових відносин супроводжується втратою позитивних рис 
природної монополії: зменшення ефективності діяльності підприємств, 
низькі обсяги інвестицій, зростання попиту на послуги природних монополій 
при одночасно високому ступеню зносу основних виробничих фондів, 
безсистемна тарифна політика. Однак такі підприємства займають значну 
частку у ВВП і представлені бюджетостворюючими і витратоформуючими 
галузями економіки, а рівень цін і тарифів на їх продукцію (послуги) сильно 
впливає на загальний рівень цін у країні.  
Такий суперечливий характер розвитку природних монополій потребує 
проведення певної державної політики, що враховувала б важливу 
міжгалузеву суспільну роль природної монополії, яку вона відіграє в 
сучасній економіці. Визначення пріоритетів і напрямів державного 
регулювання природної монополії формує необхідність наукового 
дослідження проблеми її економічного змісту. Цьому питанню відведене 
значне місце у економічній теорії, проте є певні протиріччя у визначенні 




ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ 
 
Володіна І.М., Харківська національна академія міського господарства 
 
Инвестиционная деятельность на уровне региона может быть 
представлена как совокупность организационных, экономических и 
нормотворческих действий органов власти, хозяйствующих субъектов и 
физических лиц по формированию необходимых инвестиционных ресурсов, 
их эффективному использованию в инвестиционных проектах, 
обеспечивающая долговременное и гарантированное получение дохода на 
уровне, соответствующем принятым в регионе требованиям.  
Конечным, результирующим объектом инвестирования в регионе 
является его социально-экономический комплекс. Только исходя из его 
интересов следует оценивать целесообразность вложения региональных 
средств в отдельные проекты, предприятия и отрасли, определять 
приоритетные направления инвестиционной политики.  
Региональный комплекс является конкретной формой обобще-
ствления производства, воспроизводственной подсистемой страны, 
экономическое положение которой характеризуется относительной 
экономической обособленностью. Представляя собой материальную основу 
развития всей системы производственных отношений, он в значительной 
степени базируется на специфических региональных особенностях 
производительных сил, создавая одновременно возможности для более 
полной реализации этих особенностей. Основным содержанием процесса 
обобществления в регионе является установление экономических связей 
между хозяйственными объектами, слияние разрозненных отраслевых 
процессов в единый воспроизводственный процесс.  
Интенсивность инвестиционной деятельности в регионах обуслов-
ливается множеством факторов - объективных и субъективных, природных и 
экономических. В Украине, значительная роль принадлежит субъективным и 
организационно-экономическим факторам. Поэтому для привлечения 
инвестиций в регионах не следует уповать только на имеющиеся природные 
богатства, даже уникальные, а необходимо формировать современный 
организационно-экономический и правовой механизм регулирования 
инвестиционных процессов в регионе и адекватную ему систему 
хозяйствующих субъектов, способную на практике реализовать приоритеты 
региональной инвестиционной политики.  
Хозяйственный механизм региональной инвестиционной дея-
тельности может быть представлен как система экономических форм, 
методов и способов организации инвестиционной деятельности, сово-
купность регламентированных государством отношений и взаимосвязей 
участников инвестиционного процесса, обеспечивающих его высокую 
эффективность, непрерывность и относительную независимость от внешних 
условий. В его составе выделяются три блока элементов: 
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 формы, методы и инструменты воздействия на материально-
техническую базу инвестиционного процесса; 
 способы и приемы влияния на социально-экономические отношения, 
обеспечивающие процесс инвестирования; 
 формы организации работы органов управления регионом и объектов 
инвестиционной инфраструктуры, регламенты их взаимоотношений по 
поводу согласованного осуществления процессов инвестирования.  
 
 
Структура регионального механизма регулирования инвестиционной 
деятельности 
 
Для определения приоритетов инвестирования собственных средств 
региона необходимо рассчитывать локальную региональную эффективность 
вариантов, которая понимается как отношение региональных результатов 
вложений к обусловившим их затратам. В качестве результата целесообразно 
рассматривать чистый региональный располагаемый доход, определяемый 
путем добавления к чистому региональному доходу разности между 
поступившими в регион и ушедшими из него трансфертами, переводами и 
пр. В числе затрат, наряду с объемом инвестиций, следует учитывать затраты 
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обратной связи, вызванные использованием в данном варианте 
инвестирования ограниченных ресурсов. Это позволит обеспечить общий 
минимум затрат на производство в региональном комплексе. 
Субъекты инвестиционной деятельности весьма разнообразны. Ими 
могут выступать и администрации регионов, крупные предприятия, 
кредитные и финансовые учреждения и др. Для повышения активности 
коммерческих субъектов необходима система гарантий, страхования, 
организационного обеспечения, которая может быть реализована 
посредством следующих мероприятий: 
 определение приоритетных для региона направлений инвестирования; 
 совместное установление администрацией региона и руководством 
кредитно-финансовой организации качественных критериев отбора 
проектов в соответствии с их целями и задачами; 
 определение ключевых финансовых показателей эффективности 
инвестиционных проектов и их граничных значений; 
 установление рекомендуемых ставок дисконтирования; 
 определение гарантийных обязательств администрации; 
 обеспечение снижения банковских рисков.  
На этой основе возможно развитие экономического партнерства 
региона и коммерческих организаций, включающее передачу долей акций, 
принадлежащих администрации, предоставление производственных и жилых 
помещений, земельных участков, обеспечение информационной 
прозрачности заемщиков, делегирование кредитно-финансовыми 
структурами полномочий по финансовому оздоровлению и санации 
предприятий, участвующих в инвестиционных проектах, и т.д.  
Залогом успеха инвестиционной деятельности в регионе и эффек-
тивного функционирования механизма ее регулирования является 
региональная инвестиционная инфраструктура. Только системный подход, 
основанный на выявлении взаимосвязей производительных сил, 
производственных отношений и надстройки, позволяет правильно 
установить круг задач, которые должна решать инвестиционная 
инфраструктура, функции каждого ее элемента и в конечном счете состав 
самих элементов. Логическая схема формирования региональной 
инвестиционной инфраструктуры включает следующие этапы:  
1) определение состава хозяйственного механизма инвестиционной 
деятельности в регионе;  
2) установление совокупности целей и задач, которые необходимо 
решать в регионе для эффективного осуществления инвестиционной 
деятельности;  
3) распределение этих задач между существующими и вновь обра-
зуемыми органами управления регионом, определение их функций, методов 
и инструментов работы;  
4) регламентирование взаимоотношений органов, установление 
сфер их влияния на основе группировки и ранжирования их функций.  
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Формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение 
инвестиционной привлекательности региона должны стать стратегическими 
задачами развития региональной экономики.  
Для оценки инвестиционной привлекательности региона используются 
следующие группы факторов:  
- географические: размер территории, природные условия, отдаленность от 
индустриальных центров, наличие транспортных сообщений с другими 
регионами и т.д.;  
- наличие природных ресурсов: водных, минерально-сырьевых, 
земельных, биологических;  
- социально-демографические: численность и плотность населения, 
занятость населения, интеллектуальные ресурсы, миграция рабочей 
силы, уровень жизни и др.;  
- экономические: уровень экономического развития территории, 
фискальная политика, состояние регионального рынка и т. д.;  
- экологические: параметры загрязненности окружающей среды, затраты 
на природоохранные мероприятия;  
- политические (относятся к форс-мажорным факторам): политическая 
ситуация в регионе, социальная напряженность и т.д.;  
- законодательные: принятие законов, действующих в области инвестиций. 
Анализ инвестиционной ситуации в Украине показывает, что в стране 
имеет место  инвестиционный кризис, дальнейшее углубление которого 
может привести к резкому ухудшению состояния экономики, а в конечном 
счете, — к еще большему ухудшению уровня и качества жизни населения. 
Анализ статистических данных за последние десять лет убедительно 
свидетельствуют об этой негативной тенденции в экономике. Хотя на 
примере Харьковской области прослеживаются некоторые тенденции 
активизации инвестиционной деятельности.  
Творческий подход к решению этих проблем будет способствовать 
существенной активизации инвестиционной деятельности в регионах 
Украины как составной части политики социально-экономического роста. 
 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Скала Г.Ф., Харківська національна академія міського господарства 
 
В современной сфере воспроизводства материальных ценностей, 
оценка качества строительного продукта не сводится к простому 
сопоставлению на соответствие стандартам  ISO 9000   или другим. 
На приоритетный уровень сегодня выходит интегральная оценка 
качества проекта. Такой показатель пока не является общепринятым и 
соответствующим закону или подзаконному акту, но он естественен и 
понятен всем участникам строительного проекта. Здесь имеет место 
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рассмотрение и оценка значительного количества компонентов. В частности, 
стоимостная оценка реализации проекта расширяется до экономической, 
включающей в себя социальные аспекты и перспективный прогноз 
трансформаций объектов по направлениям эксплуатационных сфер и 
издержек эксплуатации. 
Состояние мировой экономики сегодня характерно повышенным 
вниманием развитию энергосберегающих технологий и прогрессивных 
технических решений, минимизирующих энергозатраты на разных стадиях 
реализации проектов.  В известной мере это влияет на индустрию Украины в 
целом, и в частности, на её строительную отрасль. 
Концепция предлагаемой методологии базируется на учёте и оценке 
значимости возможно большего количества факторов влияния параметров 
проекта на все процессы возведения объекта и  фазы его жизненного цикла.                                                
Детализируя это можно сказать, что оценка качества строительного проекта 
начинается с оценки перспективности идеи проекта, то есть 
эксплуатационной потребности в нём на всём протяжении его жизненного 
цикла. Далее к качественным показателям проекта можно отнести реальность 
финансирования всех его фаз с оценкой её рентабельности при 
прогнозируемых уровнях колебаний финансовой системы и 
дисконтирования.  Достоверность оценки этого показателя должна 
основываться на минимальных влияниях социальных изменений и 
политических ситуаций. Здесь имеется в виду качество защиты проекта от 
социальных и политических влияний, что является вложенным качественным 
показателем (показатель второго уровня влияния). 
Особое место в интегральной оценке качества строительного проекта 
занимает оценка уровня востребованности объекта на протяжении его 
жизненного цикла. Для повышения этого показателя целесообразна 
функциональная универсальность, но её реализация повлечёт снижение 
уровня других показателей, и как следствие, уровня общей качественной 
оценки. Такое положение, на первый взгляд, ставит задачу глобальной 
оптимизации с учётом временных факторов и тенденций развития 
социальных структур. 
Процесс развития технических наук в области строительных 
конструкций и конструктивных композиций показывает, что такая задача 
может быть решена за счёт прогрессивных конструктивных и 
технологических решений.  Примером частичной реализации этого может 
послужить свободная планировка. 
Подводя итог оценивания проектного решения для стадии 
эксплуатации, можно отметить, что реконструкцию с целью изменения 
функционального назначения объекта или его части, можно существенно 
сократить, либо исключить полностью.  Это обстоятельство может 
свидетельствовать о высоком качестве такого проектного решения и в целом 
объекта строительства. 
Немало важной частью экономической составляющей в жизненном 
цикле объекта строительства является его заключительная фаза – снос, 
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утилизация или реализация по остаточной стоимости элементов объекта и 
подготовка площадки для последующего использования. Качество решения 
этой стадии проекта определяется многими параметрами и сводится к 
разносторонним оценкам, в том числе социальной, с последующим их 
объединением. 
Изложенная методология позволяет, используя различные методы и 
методики оценок отмеченных параметров строительных проектов получить в 
количественном выражении оценку качества строительного проекта как по 
отдельным его частям и фазам, так и в целом. 
 
 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРІОРИТЕТНІ 
ЗАДАЧІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Гойко А.Ф., Скакун В.А., Київський національний університет будівництва і 
архітектури 
 
Одним з еталонів ефективного процесного управління будівельним 
підприємством є оптимізація забезпечувальних бізнес-процесів, які 
здійснюються з метою вчасного постачання матеріальних, фінансових, 
інформаційних ресурсів на входи основних процесів та вчасної доставки 
новоствореної цінності продукту чи послуги до кінцевого споживача.  
Між вартістю логістичних бізнес-процесів і вартістю виходів 
наскрізного бізнес-процесу будівельного підприємства існує детермінований 
зв’язок: додаткові витрати на забезпечення ресурсних і продуктових потоків 
можуть невиправдано завищити собівартість і ціну продукції, робіт послуг 
без реального підвищення її споживчої цінності. 
Вважаємо за доцільне використовувати для управлінської діагностики 
конкурентоспроможності будівельного підприємства і з метою контролінгу 
бізнес-процесів наступні показники: вартість транспортних процесів,  
вартість складських процесів, вартість процесів управління ланцюгом 
створення цінності, вартість заготівельних процесів, вартість збутових 
процесів  
Наведені складові оцінки якості логістичного управління у будівництві 
мають ряд специфічних ознак зумовлених характером виконуваних 
монтажно-укладальних процесів, чинним законодавством з ціноутворення у 
будівництві, високою чутливості вартістю кінцевої будівельної продукції до 
інфляційних коливань. 
Моніторинг вартісних параметрів логістичних процесів можна 
удосконалити, застосовуючи пакет Fuzzy Logic Toolbox для оцінки якості цих 
бізнес-процесів. Найпростіші правила нечітких продукцій [2] можуть бути 
сформульованими у відповідності із алгоритмом нечіткого виводу типу 
Мамдані. Обчислена у такий спосіб поверхня оцінки якості управління 
враховує недоцільність елімінування окремих цілей процесного управління 
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та доводить, що досягнення 100% еталонної якості логістичного управління 
неможливе — максимальна оцінка поверхні 4,2 бали з 5. Використання 
запропонованої системи оцінки якості логістичних бізнес-процесів 
сприятиме вирішенню стратегічних завдань антикризового управління та 
підтримки сталих темпів економічного зростання будівельних підприємств. 
 
 
КРУПНЫЙ ГОРОД – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ АКТИВНОГО 
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
 
Радионова О.Н.,  Харківська національна академія міського господарства 
 
Реализация инвестиционных строительных проектов в крупных 
городах Украины предполагает создание значительного количества новых 
рабочих мест. Благодаря этому крупные города могут стать центрами 
притяжения трудоспособного населения.  
Так, последние три года Украина  стабильно входит в пятерку лидеров 
по инвестиционной привлекательности для  международных торговых сетей. 
Согласно исследованию консалтинговой фирмы  A. T. Kearney «Индекс 
мирового развития розничной  торговли» (в 2005 году Украина заняла 3 
место, в 2006 – 4 место, в 2007 – 5 место), Украина находится среди 
«пиковых рынков» для строительства сетей  розничной торговли. Такой 
рынок быстро развивается и  готов  к современным методам торговли. По 
данным A. T. Kearney, спрос на торговую  недвижимость в Украине 
превышает предложение приблизительно в четыре раза. Поэтому существует 
острая необходимость в поддержании реализации  инвестиционных 
строительных проектов в городах Украины.  
Такие крупные города как, г. Харьков и г. Днепропетровск уже начали 
реализовывать строительные проекты. Например, строительно-
инвестиционная компания «Дафи» для г. Харькова разработала проект 
уникального многофункционального комплекса, предоставляющего большое 
количество рабочих мест как в процессе самого строительства, так и в 
процессе его активной работы. Комплекс позиционируется в формате Retail 
park, включает продовольственный гипермаркет «О‘кей»,  мебельный 
супермаркет, супермаркет электроники и строительства.  Только гипермаркет 
«О’ кей»  дает от 300 до 500 престижных рабочих мест. А работники 
гипермаркета имеют возможность  повышать свой профессионализм в 
соответствующей области знаний, обмениваться опытом. Доскональное 
обучение сотрудников осуществляется как до начала работы, так и в 
процессе выполнения ими своих обязанностей.  Карьерное продвижение 
персонала формируется, одновременно исходя из потребностей компании и 
личных стремлений работников. Продвижению способствует 
профессиональная и географическая мобильность персонала.  
Реализованными строительно-инвестиционными проектами в                 
г. Харькове также являются ТЦ «Экватор», инвестиции на строительство 
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которого составили более 35 млн. грн., ТРЦ «Караван», гипермаркеты 
«Мегамакс», «Класс», «Рост», «Эпицентр», «Велика кишеня» и другие, 
которые предоставляют большое количество рабочих мест и тем самым 
привлекают активное трудоспособное население, в том числе из других 
регионов Украины.   
Не менее важным условием создания новых рабочих мест является 
инвестирование в строительство жилищного фонда крупных городов. Если в 
2000 г. по г. Харькову было введено в эксплуатацию жилых домов общей 
площадью 88,1 тыс. квадратных метров, то в 2007г. – уже 337,0 тыс. 
квадратных метров. Крупные города могут предложить большой выбор 
недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.  А спрос 
на квартиры остается высоким, особенно в столице и крупных городах 
Украины – где на первичном рынке все площади полностью выкупаются еще 
до закладки фундамента.  
Инвестиции во многие строительные проекты в определенной степени 
являются возможными благодаря выходу транснациональных корпораций на 
украинский рынок. В крупных городах ТНК привлекают активное 
трудоспособное население высоким уровнем заработной платы,  
социальными гарантиями и специальными предложениями. 
Поддержание инвестирования в строительные проекты крупных 
городов позволяет  предоставить активному трудоспособному населению 
лучшие условия для трудоустройства, активизирует мобильность рабочей 
силы, гарантирует стабильную занятость населения. 
 
 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
  
Губкіна Д.А., Скала Р.Г., Фірсов Г.Г., Гребенюк С.Г.,  Харківська 
національна академія міського господарства 
 
Попытки устранения организационных недостатков строительной 
системы предпринимаются на  всех уровнях путем включения в управление 
процессом реализации строительных проектов большого количества 
управленческого персонала различных иерархических уровней. Это основная 
причина существования в строительстве огромного штата административно-
управленческого аппарата. Борьба за его сокращение является борьбой со 
следствием, поэтому, как показывает практический опыт, является не 
эффективной. Это свидетельствует о том, что систематизация и 
рационализация организационных структур строительного комплекса может  
повысить эффективность его функционирования. 
Управление деятельностью субъектов строительного комплекса имеет 
сложную структуру, но анализ позволяет сделать выводы о наличии  
вертикальной иерархии в подчинённости. Более внимательное рассмотрение 
проявляет уровни подчинённости, причём в каждый уровень входят субъекты 
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различных сфер и назначений с их плановыми или ситуативными 
решениями. В подавляющем большинстве функционирующих структур 
отсутствуют прямые и обратные связи, управленческого характера. 
Наибольшее влияние здесь оказывает отсутствие информационных связей. 
Оценку использования логистических систем в управлении проводится 
часто  экспертным путем через опрашивание специалистов предприятий. На 
многих предприятиях, участниках процессов строительства,  практически не 
используются логистические системы. Преимущественно респонденты 
“поручают” выполнение логистических функций отделам маркетинга, 
четверть – отделам материально-технического обеспечения и сбыта, а сдача – 
экономическим отделам. Итак, логистические функции раздроблены, нет 
единого, четкого, налаженного механизма. Такое распределение 
обязанностей в конечном итоге влияет на уровень общих затрат предприятия 
и издержек другого характера, таких, как транспортные, трансакционные и 
другие. В процессе объединения функций снабжения и сбыта, как правило, 
обеспечивается снижение уровня этих затрат. 
Фундаментальность теоретико-методологических основ  
информатизации системы государственно-рыночного регулирования 
организационными структурными, составными которого есть управление и 
менеджмент, может быть определенная зависимостями: 
 
Ft (Кп) <Ft+1 (Кп),                (1) 
Ft (Кп) ≤ Ft+1 (Кп),               (2) 
где: (1) – категорически-императивное регулирование (характерное для 
экономически развитых стран), (2) – гипотетически-императивное 
регулирование 
Приведенные зависимости удовлетворяют обязательное условие 
сохранения критического естественного капитала, а итак и потребность 
глубоких исследований, задачей которых являются формирование 
достоверной информации о состоянии процессов, деятельности 
строительного комплекса. 
Для таких систем основными методами моделирования, что 
базируются на вышеопределенных принципах,  есть семантические, 
инвариантные, эвристические и информационные. Семантическое 
моделирование связано с задачами кодирования и лингвистического 
обеспечения. Чем более разнородная исходная информация за структурой и 
содержанием, тем большим есть объем семантического моделирования. 
Инвариантное моделирование – основывается на работе с полно или 
частично унифицированными информационными элементами и структурами, 
предусматривает использование групповых операций, которые повышает 
оперативность и производительность обработки информации в сравнении с 
индивидуальным моделированием. Примером инвариантного моделирования 
есть оверлейное, эвристическое  - применяется при: необходимости 
экспертных решений, изучении дуальных свойств объектов на 
видеоизображении, решении специальных нетипичных задач, при 
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интерактивной обработке данных. Информационное моделирование - 
связанное с созданием и преобразованием разнообразных форм информации, 
в частности графической или текстовой в вид, который задается 
пользователем, создаёт приемлемый интерфейс для обратной 
информационной связи. Т.е. происходит изучение информационной емкости 
объектов и синтез информационного ресурса. Реализация информационного 
моделирования осуществляется путем организации подсистем 
документированного обеспечения, что включают разнообразные  методы по 
созданию отчетов, справок и других документов. 
На стадии вербального обоснования концепции решаются следующее: 
-      постановка цели выбора объекта и предмета; 
- изучение теоретико-методического опыта предметного исследования; 
-   формулирование технического задания на содержание исходных 
данных в связи с нормативными требованиями программно-технического 
обеспечения. 
Стадия детализации задач и построения концептуальной модели самая 
сложная в связи с многофунциональностью и многопараметричностью, так 
как предусматривает алгоритмизацию задач с логическими схемами и 
обоснованиями в процессе эврестического моделирования с использованием, 
часто отличающихся   методик реализации последних. 
Обосновуя спектр задач, которые необходимо решить, создавая 
организационную систему следует определить разработку методики синтеза 
цифровой модели, что отображает специфику процессов, которые 
определяют особенности функционирования и развития всех компонентов 
производственных и финансовых схем, а также содержит информацию о 
целостности функционирования проекта или комплекса, которые сыграют 
роль базиса выделения объектов и менеджмента и являются предвиденными. 
Задачами блока оценки актуальных аспектов и синтеза 
информационного ресурса программирования адаптивного хозяйствования 
есть: 
1) информационная инвентаризация актуальных проектов, имеющих 
экономическую, социальную, экологическую, эстетическую и другую 
значимость; 
2) решение проблем поиска систем, что характеризуются 
конфликтностью взаимодействия, и в пределах которых происходит 
интенсификация деструктивных процессов, которые приводят к  
деградации развития участников процесса; 
3) информационное обеспечение основывается на  государственных, 








УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ – СТРАТЕГИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Шутова Л.А., Московский институт коммунального хозяйства и 
строительства, Россия 
 
С наличием у объекта недвижимости нескольких собственников 
связана специфика управления им. В соответствии с законом цели 
управления должны сформулировать собственники общим решением. Так 
происходит в домах, где организованы жилищные кооперативы или 
товарищества собственников жилья. В домах, находящихся в управлении 
муниципальных предприятий или ведомств, цели управления объектами 
недвижимости определяет муниципалитет или соответствующее ведомство. 
Другие собственники не участвуют в управлении жилищным фондом — 
независимо от доли их собственности в общем имуществе. Известны случаи, 
когда орган местного самоуправления управляет жилым домом, в котором 
доля муниципального жилья равна нулю. Управление объектом 
недвижимости одним собственником без согласования с другими имеет свои 
преимущества и свои недостатки. 
Основное преимущество такого управления — возможность достаточ-
но быстро определять цели управления объектом недвижимости, решать 
оперативные задачи, возникающие в процессе управления. Такой подход 
позволяет оперативно реагировать на изменение цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, вести постоянный мониторинг деятельности 
управляющей организации.  
В настоящее время весь государственный, муниципальный и 
ведомственный жилищный фонд управляется именно таким образом. Один 
собственник управляет имуществом, не согласовывая программу управления 
с другими собственниками. Именно в этом и заключается основной 
недостаток действующей системы управления. Ущемляются права других 
собственников. Такой подход к управлению недвижимостью работает до тех 
пор, пока собственников устраивает то, как управляют их долей 
недвижимого имущества.    
Сегодня население пассивно и не желает принимать участие в 
управлении жилищным фондом. Во избежание дальнейших недоразумений 
необходимо юридически закрепить существующую ситуацию, заключив с 
собственниками договор на управление их долями в общем имуществе. 
Такой договор оградит управляющую организацию от возможных неприят-
ностей. 
Таким образом, в целом, объектом управления выступает 
многоквартирный дом. Вопрос в том, что считать многоквартирным домом. 
Сколько в доме должно быть помещений и собственников этих помещений, 
чтобы дом можно было считать многоквартирным? Этот вопрос не 
урегулирован Жилищным кодексом. Однако, на основании сложившейся 
практики, многоквартирным домом можно считать дом с двумя и более 
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помещениями при наличии хотя бы одного собственника этих помещений 
свойствами жилой единицы как товара. Соответственно, управление 
многоквартирным жилым домом – это согласованная деятельность 
собственников помещений в многоквартирном доме, или лиц, привлеченных 
ими, направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, 
а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
таком доме. 
ЖК РФ предлагает три способа управления многоквартирным домом: 
• непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме;  
• управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом;  
• управление управляющей организацией.  
Выбор способа управления зависит от того, сколько квартир в доме, 
насколько платёжеспособны и дисциплинированы жители, какие 
управляющие организации есть на рынке жилищно-коммунальных услуг, 
какие отношения сложились с ресурсоснабжающими организациями, 
установлены ли общедомовые и поквартирные приборы учета и т.д. 
При построении системы управления жилищным фондом необходимо 
учитывать социальную значимость объектов недвижимости в жилищной 
сфере. Управляющей организации приходится повседневно встречаться с 
нанимателями и собственниками жилых помещений и членами их семей. Вся 
работа управляющей организации направлена на удовлетворение требований 
граждан, обеспечение их жилищно-коммунальными услугами, на устранение 
неисправностей инженерных сетей и строительных конструкций. В конечном 
счете, именно от оценки гражданами работы управляющей организации 
должен зависеть ее успех на рынке услуг по управлению жилищным фондом.  
В связи с тем, что управляющая организация отвечает перед 
собственниками за полноту сбора жилищно-коммунальных платежей, она 
должна четко знать состав проживающих, а также арендаторов в переданных 
ей в управление жилищном и нежилом фондах и заключать с ними 
соответствующие виды договоров на предоставление жилищно-
коммунальных услуг. 
Социальная значимость жилищного фонда нашла отражение в 
законодательстве Российской Федерации. Разработаны стандарты 
(нормативы) условий проживания граждан в жилищном фонде, а также 
предоставления коммунальных и жилищных услуг населению с заданным 
качеством и периодичностью. 
Предоставляемое гражданам для проживания жилое помещение 
должно быть благоустроенным, отвечать установленным санитарным и 
техническим требованиям. Стандарт (норматив) условий проживания 
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устанавливается с учетом особенностей и реальных возможностей города и 
соответствует существующему в городе уровню проживания граждан, 
обеспечивающему наиболее комфортные и безопасные условия проживания, 
надежное и бесперебойное оказание коммунальных услуг. 
Управляющая организация обязана обеспечить проживание 
собственников и нанимателей жилых помещений и их семей на уровне не 
ниже установленных стандартов. В противном случае государственные 
контролирующие органы имеют право взыскать с управляющей организации 
или с собственников неустойку за нарушение законодательства. 
Отличительной чертой жилищного фонда как объекта управления 
является сложная система финансовых потоков. Большая часть жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемых в жилищном фонде, дотируется из  
бюджетов различных уровней. Во многих муниципальных образованиях на 
управление жилищным фондом направляется часть средств, собираемых в 
качестве платы за аренду нежилых помещений.  
Управляющей организации необходимо отследить поступление средств 
из всех источников финансирования, в том числе платежи каждого собствен-
ника и нанимателя жилого помещения. Организовать учет поступления 
средств от пользователей — достаточно сложная задача. Для ее решения в 
структуре управляющей организации создаются специальные подразделения. 
В отдельных городах создаются самостоятельные организации — расчетно-
кассовые центры, обеспечивающие управляющие организации оперативной 
информацией о поступлении средств от населения. 
Основное мастерство управления домом состоит в том, чтобы платить 
ровно столько, сколько готовы платить собственники помещений сверх 
минимально законодательно установленного уровня, а содержание и 
коммунальные услуги оказывались по оплаченным деньгам максимально 
возможного качества.  
Чтобы воплотить данную идею в жизнь, надо учитывать особенности 
законодательства, выбрать правильный способ управления, грамотно 
выстраивать взаимоотношения с монополистами, подрядчиками и 
управляющими организациями, понимать особенности технической 
эксплуатации и ремонта многоквартирных домов. 
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СЕКЦІЯ 5 
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ  




ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В КИТАЕ 
 
Торкатюк В.І., Свічка С.А., Степаненко С.А., Чжунь Линь, Вень Минмин, 
Примак М.В., Харківська національна академія міського господарства  
 
Одной из важнейших черт развития экономики Китая в настоящее 
время является повсеместное стремление учитывать темпы научно-
технического прогресса. Это стремление является объективно 
обусловленным и связано со всеускоряющимся процессом смены 
технологий, убыстрением производства новой продукции. В условиях 
острейшей конкуренции в Китае учет идей научно-технической революции 
является условием выживания как государственных экономических систем, 
так и отдельных предприятий и фирм. С экономической точки зрения, 
процессы ускорения смены технологий проявляются во все возрастающей 
роли морального износа, который необходимо учитывать как в технической, 
так и в инвестиционной политике. 
При реализации задач ускорения научно-технического прогресса 
существенную роль играет строительство. Известно, что строительство – 
один из наиболее капиталоемких и времяемких процессов, 
предопределяющих в конечном счете темпы смены технологий. Все это 
выдвигает продолжительность строительства на передние рубежи 
экономической политики вообще. В настоящее время в Китае каждые                 
10 лет происходит сокращение продолжительности строительства на 10-15$ 
от уровня, который следует признать достаточно высоким. Следует ожидать 
дальнейшего ускорения этого процесса. 
Сокращение продолжительности строительства достигается 
реализацией целого комплекса мероприятий, среди которых важнейшими 
являются следующие: 
1. Совмещение процессов строительства и проектирования. 
2. Снижение до минимума времени освоения производственной мощности. 
3. Возведение в первую очередь объектов завершающей стадии 
строительного цикла, непосредственно связанных с выпуском конечной 
продукции.  
4. Широкое применение однотипных проектных решений с унификацией 
конструкций или отдельных объёмов зданий, из которых можно набирать 
объекты разных размеров и конфигураций. 
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Сокращение продолжительности строительства достигается благодаря 
использованию разнообразных стимулов, носящих экономический и 
престижный характер. 
К экономическим стимулам относятся: 
1. Уменьшение платы за кредит при сокращении продолжительности 
строительства. 
2. Реализация продукции на рынке по повышенным ценам, когда фирма 
выступает как единственный поставщик, диктующий уровень цен. Со 
временем такая ситуация, как правило, перестает играть роль, но к этому 
моменту фирма налаживает массовое производство и начинает 
нормировать прибыль с помощью увеличения объема продажи по более 
низким ценам. 
3. Сокращение заработной платы административно-хозяйственного аппарата 
и рабочих. 
К стимулам, носящим престижный характер, относятся: 
1.  Укрепление репутации фирмы. 
2. Возможность ранее высвободить свои мощности и приступить к 
строительству новых объектов. 
В условиях современной экономической системы Китая наиболее 
важными и заслуживающими внимания в строительной отрасли являются 
следующие положения: 
1. Инвестиционная политика в условиях самофинансирования с широким 
привлечением кредита банков. 
2. Сокращение продолжительности строительства приводит к увеличению 
времени эффективного использования новой техники и тем самым 
снижает отрицательное воздействие ускоряющего морального износа. 
3. Формирование репутации строительных организаций с возможными 
элементами состязательности, на основе принципов коммунистической 
предприимчивости. В Китае существует принцип: “Лучший коммунист 
тот, кто богаче”. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУР СОВРЕМЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЕДПРИЯТИЙ  
 
Торкатюк В.І., Сидоренко А.Л., Левицький А.В., Полчанінова І.Л.,  
Єрьомін О.М., Хорошко І.А., Жинжикова І.В., Харківська національна 
академія міського господарства  
 
Вероятность коммерческого успеха продукции капитального 
строительства, которую создают строительные предприятия на рынке при 
наличии конкурирующей строительной продукции, одного из важнейших 
маркетинговых требований к продукции капитального строительства, 
определяется полезностью, ценой и имиджем предприятия. Она оценивается, 
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рассчитывается применительно к конкретному сегменту рынка на 
определенный период времени и служит для выработки и коррекции 
маркетинговой стратегии. 
Качество функционирования строительного предприятия можно 
оценить его экономической результативностью (ЭР). 
В условиях рынка руководители и специалисты строительного 
предприятия принимают экономические решения самостоятельно. Для того, 
чтобы эти решения не были бесполезными, в первую очередь, им необходима 
полная информация, позволяющая управлять результатами не как величиной, 
возникающей автоматически в процессе функционирования строительного 
предприятия, а экономически грамотно, основываясь на точной и 
всесторонней экономической характеристике его финансово-хозяйственной 
деятельности. 
В каждом предприятии существуют особенности функционирования и 
развития производства и экономики, отражающиеся в числовых значениях 
соответствующих компонент сложной величины ЭР. Задача детального ее 
измерения является первичной как по экономическим, так и по методическим 
соображениям. По Экономическим первичность состоит в том, что с точки 
зрения управления предприятием, важнее узнать, каково его положение и что 
надо улучшить для получения необходимых конечных результатов, нежели 
просто узнать место среди себе подобных. Это возможно только посредством 
полносистемного набора показателей, характеризующих деятельность 
предприятия. Методически первичность задачи всестороннего отражения 
заключается в том, что на основе данных, полученных в результате решения 
можно дополнительными методами осуществить количественную оценку 
сложной величины. Исходя из вышесказанного и подходя к изучению и 
возможностям управления ЭР конкретно-экономически, с позиций 
определенных задач и условий работы строительного предприятия, его 
измерение целесообразно осуществлять с помощью системы показателей. 
Если же возникает необходимость в простой и однозначной оценке сложной 
величины, следует вычислить обобщающий показатель таким образом, чтобы 
его можно было разложить на несколько составляющих, характеризующих ту 
или иную качественную сторону процесса достижения экономических целей. 
Современные строительные предприятия не имеют единой научно-
обоснованной информационной базы для анализа успешности 
функционирования в условиях рынка. Каждое предприятие осуществляет его 
по выбранному на свое усмотрение определенному набору показателей. 
Однако, несмотря на разнообразие последних, можно выделить основные, 
используемые большинством СП: 
• балансовая прибыль; 
• прибыль от выполненных работ (операционная прибыль); 
• рентабельность всей хозяйственной деятельности; 
• рентабельность операционной деятельности; 
• объем работ в договорной цене, который представлен двумя 
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составляющими: объемом СМР и компенсациями; 
• операционные затраты; 
• средние остатки оборотных средств; 
• коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
• средние остатки основных производственных фондов (ОПФ); 
• фондоотдача; 
• износ основных фондов; 
• численность работников; 
• выработка по СМР; 
• средняя заработная плата на одного работника; 
• соотношение темпов роста выработки и средней заработной платы; 
• непроизводительные потери. 
Принимая во внимание многоэлементную сущность ЭР 
функционирования предприятия и диалектический метод, требующий не 
только общей приближенной характеристики изучаемого объекта, но и 
всесторонности и многогранности его анализа, вышеприведенный набор 
является неполносистемным, так как он включает не все соотношения между 
важнейшими количественными результатами деятельности СП. Это делает 
некорректным его использование для ее анализа. Помимо этого 
вышеприведенной системе присущ ряд недостатков, свойственных 
большинству систем показателей. 
Суть ЭР предприятия состоит в достижении правильных 
экономических целей с наименьшими потерями. Достижение целей – 
получение определенного результата – осуществляется посредством 
выполнения необходимой для этого работы, то есть реализации процесса 
производства. Основной целью функционирования СП является 
удовлетворение потребностей предприятия и населения страны в продукции 
капитального строительства – жилья, промышленных предприятий, объектов 
соцкультбыта и др.  
Опираясь на тот факт, что обычно эффективной считается такая 
организация деятельности, при которой в конечном счете обеспечивается 
опережающий рост конечных результатов по сравнению с ростом ресурсов и 
затрат, для характеристики ее успешности было предложено рассматривать 
три блока: взаимосвязей конечных результатов, преобразования ресурсов и 
затрат в результаты и взаимосвязей ресурсов и затрат. 
Любое теоретическое заключение должно подтверждаться 
результатами научного исследования, проведенного на основании 
фактических данных о работе дорожных предприятий на протяжении ряда 
лет, то есть должен быть дан ответ на вопрос о существовании или 
отсутствии устойчивой тенденции того явления, о котором оно было 
сформулировано. Процесс выделения блоков прямого поля ЭР представляет 
собой, в сущности, сокращение большой совокупности информации с целью 
облегчения получения более содержательных выводов об ЭР и определения 
ее обобщающего показателя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ДОЛЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ОТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
 
Торкатюк В.І., Стадник Г.В., Хомутенко А.В., Гайко Є.Ю.,         
Олейнікова Н.А., Мураєв Є.В., Харківська національна академія міського 
господарства  
Бутнік С.В., Харківський державний технічний університет будівництва та 
архітектури 
 
Решение задачи ускорения научно-технического прогресса (НТО) 
требуют выработки специальных мер по его экономическому 
стимулированию. Важная роль в стимулировании НТО принадлежит оценке 
экономической эффективности новой техники, поскольку на основе расчетов 
годового экономического эффекта оценивается деятельность 
производственных коллективов, определяется их вклад в решение научно-
технических задач, устанавливается размер премий за создание и внедрение 
новой техники. 
Экономическое стимулирование НТП предполагает объективную 
оценку вклада каждой из сфер в общую величину экономического эффекта, 
на основе которой можно было бы увязать материальное поощрение 
коллективов и отдельных работников с их реальным вкладом в решение 
научно-технических проблем, а также обеспечить заинтересованность 
производственных коллективов каждой из сфер во внедрении и 
использовании новых материалов.  
Действующий в настоящее время механизм распределения эффекта от 
новой техники между ее производителями и потребителями с помощью 
системы поощрительных надбавок к оптовой цене, являясь важным 
стимулом совершенствования техники, в то же время имеет субъективный 
характер и не позволяет объективно оценить долевой эффект у 
производителя и потребителя новой техники и осуществить их обоснованное 
материальное поощрение за внедрение достижений НТП. 
Таким образом, усиление воздействия экономических рычагов на 
развертывание НТП предполагает совершенствование системы оценки 
экономической эффективности новой техники в направлении разработки 
методики определения долевого экономического эффекта по стадиям 
производства и использования новой техники. 
Для решения задачи определения долевого экономического эффекта по 
стадиям изготовления и использования новых строительных материалов 
выделим четыре сферы возникновения эффекта: 
- изготовления материалов; 
- изготовления и транспортирования конструкций; 
- строительного производства; 
- эксплуатации новых конструкций. 
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Составлена матрица (рисунок) возможных сочетаний этих последствий. 
Наиболее общим случаем, представленным в матрице, является V комбинация, 
когда экономический эффект возникает во всех сферах. Остальные 
комбинации могут быть получены путем исключения некоторых последствий  
Комбинации III, IV описывают случаи, предусмотренные в инструкции 
для определения экономического эффекта от использования: 
- новых конструкций (комбинация III); 
- новых или усовершенствованных материалов, деталей, 
полуфабрикатов (комбинация IV); 











(выполнение СМР) Эксплуатация 
I 1  + 0 + 0 + 0 
II  1  1  1  0 
III  0  1  1  1 
IV  1  0  1  0 







































































































































































































































































































































































































































Матрица возможных сочетаний последствий использования новых 
строительных материалов 
 
Рассмотренная методика определения долевого экономического 
эффекта от создания и использования в строительстве новых материалов 
позволяет: 
- увязать материальное стимулирование производственных 
коллективов конкретных сфер производства и использование новых 
строительных материалов с их реальным вкладом в решение задачи 
ускорения НТП в строительстве в соответствии с социалистическим 
принципом распределения; 
- эффективно воздействовать на процесс создания и использования 
новых строительных материалов, поскольку решение о применении в 
строительстве новых материалов должно приниматься не только на основе 
информации о положительной величине общего эффекта, но и на основе 
определения его составляющих. Если окажется, что для какой-то сферы 
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использование нового материала не выгодно, то должны быть разработаны 
меры, обеспечивающие эффективность производства и использования этого 
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Усложнение технологических процессов, обусловленное научно-
техническим прогрессом и необходимостью охраны окружающей среды, 
приводит к усложнению большинства строительных объектов, особенно 
строительных сооружений энергетики, металлургии, химии и других 
отраслей, в которых происходит функционально-конструктивное 
объединение технологического оборудования и строительных элементов 
сооружения. 
Несистемность применяемых оценок часто приводит к тому, что 
эффективность одной части проекта (подсистемы) не гарантирует 
эффективность проекта сооружения (системы) в целом. Эффективные 
конструктивные решения часто оказываются неэффективными в процессе 
изготовления, транспортирования или монтажа. Эффективные аппаратурно-
технологические или объемно-конструктивные компоновки в ряде случаев 
обнаруживают свою неэффективность в процессе эксплуатации сооружения, 
его реконструкции, расширения. 
Существенным недостатком применяемых методов экономической 
оценки проектов сложных сооружений является их второстепенная роль в 
проектировании. Нет эффективных методов инженерной оценки сооружений 
на ранних стадиях проектирования, на которых проектировщик оперирует 
инженерными критериями и параметрами (номенклатура, мощность и 
производительность оборудования, длина, ширина, площадь объектов и т.д.), 
а экономическая оценка сооружения возможна лишь после составления 
сметы на проект. На этом этапе, как правило, никаких изменений уже не 
производят – все принципиальные проектные решения принимаются на 
ранних стадиях проектирования, задолго до того, когда появляется 
возможность подсчитать экономические последствия. Наконец, по мере 
усложнения сооружения растет количество критериев, по которым 
необходимо их оценивать. Многокритериальность и большая размерность 
оценочных задач делают их практически не формализуемыми, что не 
позволяет полностью решить их известными аналитическими методами. 
Концентрация в малом строительном объеме большого количества 
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сложного технологического оборудования и строительных конструкций, 
большие объемы арматурных, бетонных, монтажных, механомонтажных, 
облицовочных, санитарно-технических, электротехнических, специальных и 
других работ, большая масса оборудования и строительных конструкций, 
высокие требования к качеству работ, жесткие требования к надежности и 
безаварийности последующей эксплуатации всего комплекса объектов и к 
охране окружающей среды, сложность организации и технологии 
производства строительных и специальных работ – вот далеко не полный 
перечень особенностей АЭС, которые необходимо учитывать и комплексно 
оценивать при проектировании, строительстве и эксплуатации. 
Недостатки применяемых методов оценки и их отсутствие на ранних 
стадиях проектирования (в первую очередь, отсутствие методов оценки 
технологичности проектов) сдерживали при строительстве АЭС внедрение 
прогрессивных технологий производства работ. 
С созданием атомоэнергостроительных комбинатов проводится 
значительная работа по проектированию технологичных конструкций, 
блоков, панелей и элементов, что, в свою очередь, требует 
совершенствования оценки технологичности проектных решений АЭС. 
Анализ опыта проектирования и организации строительства сложных 
сооружений на примере АЭС, а также известные теоретические и 
практические достижения в области методологии оценки и принятия 
решений позволяют рекомендовать следующие пути совершенствования 
методов оценки проектных решений: 
Во-первых, необходим переход от детерминированных оценок к 
вероятностным, основанным на статистических наблюдениях за 
оцениваемыми показателями или на их имитационном моделировании». 
Во-вторых, необходима системность оценок различных частей проекта, 
сопоставление различных технических критериев на разных стадиях 
проектирования, приведение этих критериев (стоимостных, временных 
трудовых, натуральных, количественных, качественных и т.д.) к единому 
обобщающему критерию. 
В-третьих, для повышения технологичности проектов необходима 
разработка системы показателей технологичности, привязанной к 
определенному классу сооружений (например, АЭС). 
В-четвертых, для достижения многокритериальности оценки и 
исключения при этом трудностей ее формализации должны быть широко 
использованы человеко-машинные интенсивные (диалоговые) и 
интерактивно-графические системы, которые позволят широко использовать 
интуицию и опыт проектировщиков и создадут условия для творческого 
многовариантного поиска элективных проектных решений. 
Совершенствование организации и методов оценки проектных 
решений на основе изложенных предложений повысит эффективность 
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В связи с ростом благосостояния населения, становится 
востребованным сегмент сферы услуг экономики Украины торгово-
развлекательные комплексы, являющиеся особо актуальными для областей с 
тенденциями развития туристического бизнеса. Как следствие, в городе 
Харькове, в результате исследований выявлена неудовлетворенная 
потребность создания многогранного комплекса торгово-развлекательных 
услуг.  
При разработке проекта возникла проблема решения 
многокритериальной задачи, которая предполагает обоснование политики 
ценообразования на этапе ее разработки. Основой обеспечения устойчивого 
спроса на услуги торгово-развлекательного комплекса является гибкая 
ценовая политика. Достижение компромисса между предполагаемой 
стоимостью на услуги торгово-развлекательного комплекса и потребителем 
осуществляется с помощью теоретических принципов  теории полезности. 
В теории полезности предполагается, что человек обладает 
способностью ранжировать (упорядочивать) свои предпочтения 
определенным образом. Но в реальной экономике действуют миллионы 
людей. В этом случае мы сталкиваемся с серьезной проблемой учета и 
суммирования всех индивидуальных предпочтений. Например, общественное 
благосостояние – это результат прямого суммирования их значений у всех 
членов общества. В результате одно состояние будет считаться  более 
эффективным по сравнению с другим, если оно дает большую сумму 
индивидуальных полезностей, и наоборот. Под эффективностью понимается 
улучшение одного стояния по сравнению с другим. В теории благосостояния 
сравниваются уровни благосостояния, которые связаны с размещением 
каких-либо благ в экономике. Такой подход никак не учитывает ухудшение 
положения части общества (причем возможно большей его части). 
Решение этой проблемы предложил итальянский экономист и социолог 
Вильфредо Парето (1848-1923), он предложил основываться на предпосылки 
о том, что: одно состояние предпочтительнее другого, если хотя бы для 
одного индивида первое состояние приносит больший уровень полезности, 
чем второе состояние, не снижая уровень полезности ни у одного из 
остальных индивидов.  
Таким образом, при переходе из одного состояния в другое никто из 
рассматриваемых сторон ничего не теряет, а напротив, остается в выигрыше. 
При этом более эффективное состояние называется предпочтительным 
(лучшим) по сравнению с менее эффективным, которое, принято называть 
Парето-худшим. 
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Аналогичные рассуждения модно применить и к ценовой политике 
проекта формирования торгово-развлекательных комплексов. В этом случае,  
с точки зрения  потенциальных клиентов, чем меньше денег придется отдать 
посетителю за услуги торгово-развлекательного комплекса, тем больше блага 
у него останется. То есть увеличение цены отваров при  посещении торгово-
развлекательной ярмарки ведет к уменьшению блага посетителя, а значит, 
это т процесс является Парето-ухудшением. И наоборот, снижение цен на 
услуги ведет к эффективному состоянию системы взаимообмена, с точки 
зрения посетителей. И именно тогда, когда система достигнет эффективного 
состояния, посетитель будет получать максимально возможную степень 
блага. То есть при оказании определенного вида услуг клиент будет платить 
максимально приемлемую для него цену. А значит, если посетителей будет 
абсолютно устраивать соотношение цена-услуга, это обеспечит устойчивую 
стабильность потока посещения. 
Но, следуя теории Парето, стоить политику ценообразования 
исключительно только с точки зрения полезности для посетителей. Потому 
что для торгово-развлекательного комплекса благом будут также являться 
деньги, но уже полученные за оказываемые им услуги. И в этой ситуации для 
предприятия при росте цен на услуги уровень блага будет возрастать. И 
уменьшаться при снижении стоимости.   
Рассмотрев две выше приведенные ситуации, мы можем четко 
обозначить, что для посетителей Парето-улучшением является снижение 
стоимости услуг, в то время как для предприятия этот процесс является 
Парето-ухудшением. В результате два факта противоречат друг другу и для 
обретения блага обеими сторонами необходимо определить область 
компромисса, которая удовлетворяла бы интересы как посетителей, так и 
руководство торгово-развлекательного комплекса. Очевидно, что 
оптимальное решение может принадлежать только области компромисса, 
которая будет находиться на пересечении Парето-эффективных процессов 
двух ситуаций. Выделение этой области обычно является первым этапом 
решения многокритериальной задачи. Но при этом графики зависимости 
степени блага от цены услуги являются нелинейно зависимыми, потому что 
по закону убывающей предельной полезности по мере того, как потребитель 
увеличивает потребление товара или услуги, предельная полезность каждой 
дополнительной единицы такого товара или услуги сокращается. Таким 
образом, в дальнейшем предполагается разработать алгоритм поиска 
наиболее предпочтительного решения с максимальной выгодностью, как для 
эффективности реализации проекта, так и для обеспечения устойчивой 
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Реалізації інвестиційних будівельних проектів у вітчизняних та 
зарубіжних публікаціях приділяється значна увага. Особливо це стосується 
підвищення економічної ефективності стадії їх реалізації, оскільки це 
пов’язано з переходом визначення економічної ефективності проектів від 
приведених витрат до дисконтованих витрат та результатів. З одного боку 
економічна ефективність реалізації інвестиційних будівельних проектів 
розглядається на стадії проектування, коли закладаються основні базові 
рішення: інженерні, організаційно – технологічні і фінансові. З іншого боку – 
під час будівництва: матеріально – технічне постачання, закупівля, транспорт 
та ін. 
Розглянемо питання підвищення економічної ефективності реалізації 
інвестиційних будівельних проектів готельно – ресторанних комплексів під 
час проектування, оскільки матеріально – технічне постачання, закупівля, 
транспорт тощо розглядається в загальнобудівельному вимірі. 
Питання 1. На стратегічному інтервалі часу узгоджується час 
будівництва за національними стандартами та стандартами країн іноземних 
інвесторів. На підставі відокремлених функціональних частин готельно – 
ресторанного комплексу виділяються пускові комплекси, ввід в експлуатацію 
яких дозволяє одержувати результат вже під час будівництва. На підставі 
узгодженого маркетингового плану здійснюється прив’язка вводу пускових 
комплексів до інтервалу часу проекту в цілому. Розробляється фінансовий 
план реалізації проекту в цілому з побудовою «фінансово – часових полів». 
Розробляється комплексний проект організації будівництва готельно – 
ресторанного комплексу. 
Питання 2. В рамках програми інвестиційних будівельних проектів 
готельно – ресторанних комплексів здача в пускових комплексів ЕВРО – 
2012 набуває особливого значення, оскільки черга їх вводу без прив’язки до 
конкретного інвестиційного проекту дозволяє отримати додатковий ефект від 
реалізації програми в цілому, тобто застосовується механізм управління 
здачею об’єктів в експлуатацію. 
Питання 3. Враховуючи різкий перепад попиту на готельно – 
ресторанні послуги, особливо в світлі проведення в Україні чемпіонату світу 
з футболу ЕВРО – 2012, в проектні рішення закладаються гнучкі схеми 
планування приміщень готельного та ресторанного блоків в їх органічному 
взаємозв’язку. Це дозволить з мінімальними витратами переобладнувати (на 
вимогу часу) приміщення, швидко реагувати на зміни попиту населення в 
сфері послуг і врешті решт максимально підвищити економічну ефективність 
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інвестиційних будівельних проектів готельно – ресторанних комплексів на 
стадії їх реалізації. 
Питання 4. При проектуванні проектів і програм інвестиційних 
будівельних проектів готельно – ресторанних комплексів на стратегічному 
інтервалі часу слід застосовувати «  скользящее проектирование»,  коли 
планування коригується з річною прив’язкою (1+N років). Такий підхід 
дозволяє знизити можливе підвищення вартості будівництва під час його 
здійснення, як генпідрядника, так і субпідрядників, що знаходить своє 
втілення в питаннях договірної роботи.  
Підсумовуючи вищенаведене, можна визначити, що комплексне 
розв’язання питань 1-4 дозволить суттєво підвищити економічну 
ефективність інвестиційних будівельних проектів готельно – ресторанних 
комплексів як у масштабах регіону та і в Україні в цілому. Апробація цих 




РОЛЬ И ЗАДАЧИ БАНКОВСКИХ СТРУКТУР В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 
Железнякова І.Л., Харківська національна академія міського господарства 
 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что жилищное 
строительство Украины в настоящее время формируется на принципиально 
новой рыночной основе системы хозяйствования с ориентацией 
строительных организаций Украины на высокие качественные и 
экономические результаты. 
На сегодняшний день, в условиях трансформации экономики Украины 
к рыночным отношениям, строительство расширяется и повышается 
эффективность эксплуатации. Увеличиваются объемы инвестиций в 
строительную отрасль всех регионов Украины, в результате, решаются 
социальные проблемы населения, требующего улучшения жилищных 
условий ,развивается инфраструктура в целом. 
Такие рыночные отношения требуют повышения эффективности в 
сфере инвестиционно - строительной деятельности, которая в настоящее 
время пребывает на этапе становления и развития, а растущая 
самостоятельность строительных организаций находит свое проявление в 
том, что они сами определяют цели своей деятельности, перспективы 
развития, партнеров участников проекта и т.д. При этом экономическими  
критериями выступают рентабельность, прибыльность, доходность, 
конкурентоспособность продукции, финансовая устойчивость, 
организационно - технологическая надежность. 
В связи с этим, возникает необходимость в комплексном учете 
формирующихся в украинском жилищном строительстве принципов  
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рыночной национальной экономики. Хозяйственная самостоятельность 
строительных организаций, свобода предпринимательства, участие 
государства в разработке и реализации программ обеспечение населения 
жильем, многоукладность форм собственности, ликвидация монополизма 
ведомств и строительных организаций, свобода внутреннего и внешнего 
рынка, регулирование взаимоотношений между организациями на основе 
договоров и свободных контактов.  
Решение этих задач требует надежности и эффективности 
реализуемости инвестиционно - строительных программ. Весь этот процесс 
происходит благодаря тому, что реализовываются инвестиционно - 
строительные программы. 
Одним из представителей реализации таких программ, является АКБ 
«Укрсоцбанк» - наращивает объемы вложений в строительной отрасли 
Украины. В строительство социального жилья, элитного жилья, коттеджных 
городков или торговых центров. С целью реализации инвестиционно - 
строительной программы в структуре  «Укрсоцбанк» создано Управление 
финансирования строительства, специализированная инвестиционно - 
строительная компания по управлению активами «Укрсоц - недвижимость», 
предприятия «Укрстрой» и агентство недвижимости «Альтера -риэлти» 
Программа рассчитана на строительные организации, у которых либо 
отсутствует ликвидное обеспечение, необходимое для получения кредита 
либо есть желание диверсифицировать риски. Банк в этом случае может 
обеспечить необходимое финансирование на условиях партнерства, оказать 
девелоперскую поддержку. 
Согласно тому, что через четыре года  будет проходить в Украине Евро 
2012,  возможность инвестировать в строительство увеличивается. Речь идет 
о строительстве отелей, стадионов, учреждений питания, паркингов,  
реконструкции аэропортов и дорог. 
В продолжение темы, хочу заметить международная инвестиционно- 
строительная группа в области гостиничного бизнеса, туризма и 
недвижимости Sovereing Hospitality Holdings объявляет о планах 
инвестирования в Украину. Целью компании является расширение своей 
деятельности за счет приобретения стратегических активов, а так же 
финансирования и развития проектов в сегменте гостиничного бизнеса и 
недвижимости. Компания обладает успешным опытом и долгосрочными 
планами, которые позволят создать партнерские взаимоотношения и 
получить значительный возврат на инвестиции в высокодоходные проекты 
на развивающихся и развитых рынках. 
На сегодняшний день существует ряд девелоперских компаний, 
которые предоставляют комплекс профессиональных услуг на рынке 
недвижимости, обеспечивая при этом полный цикл реализации 
инвестиционно-строительного проекта, от поиска земельного участка, 
маркетинга, разработки бизнес- концепции, проектирования, привлечения 
финансирования, строительства и до полной его реализации, а так же услуги 
по управлению недвижимостью и строительством. 
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Становится очевидным межотраслевой характер строительного 
комплекса. Межотраслевые связи строительного комплекса имеют 
универсальный характер, так как все отрасли народного хозяйства Украины 
потребляют продукцию строительства. В то же время большая часть 
продукции строительного комплекса по своему экономическому назначению 
относится к конечному продукту, так что число отраженных связей 
выраженных поставками промежуточной продукции, между отраслями 
данного комплекса и остальными отраслями материального производства 
составляет относительно небольшую величину. 
Таким образом, рассчитав народнохозяйственную потребность в 
продукции строительства всех отраслей, кроме строительных, можно 
определить и валовую продукцию отраслей строительного комплекса и 




НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЕВ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 
СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
 
Павлов І.Д., Каплуновська М.А., Запорізька державна інженерна академія 
 
Научно-технический прогресс неуклонно ведёт к созданию новых 
методов проектирования и управления, к коренному совершенствованию 
капитального строительства. Актуальные вопросы по технологии и организации 
строительных процессов, обуславливают необходимость дальнейшего 
совершенствования методов и критериев оценки технологичности конструкций, 
формирования научных основ управления технологичностью на ранних 
стадиях конструкторской подготовки производства, применения современной 
автоматизированной техники, а как следствие, разработки новых подходов 
преемственности конструктивно-технологических решений, прогнозирования 
материалоемкости элементов, повышения роли типизации технологических 
процессов. В этих условиях наблюдается активное использование принципов 
теории функциональных систем на основе системотехники, начавшей 
развиваться с 70-х годов прошлого века. Существенной особенностью 
данной теории есть переход из науки о гомогенных системах в науку о 
гетерогенных системах, примером которых служат системы биологических 
организмов. 
Необходимость разработки и изучения технологичности конструкций 
обусловлена также повышением уровня требований к рациональному 
использованию всех видов применяемых ресурсов. Что особенно актуально 
при возведении строительных объектов с использованием сложных по форме 
конструкций бионического типа, так как в данном случае значимо 
соответствие бионических конструкций с принципом минимума массы. 
Разработке методов комплексной оценки строительной 
технологичности проектов зданий посвящены исследования Р.И. Фокова, в 
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которых на основе эвристического подхода раскрыты взаимосвязи четырёх 
подсистем: объёмно-планировочных решений, организации производства, 
конструктивных решений и технологии производства. Учёный занимался 
вопросами разработки методов комплексной оценки строительной 
технологичности. 
В работах А.А. Гусакова  рассматриваются методологические основы 
системотехники, совокупность методов и средств формирования 
эффективных строительных систем и межсистемных связей, которые 
охватывают технологичность проектов, организационно-технологическую 
надёжность строительства, а также управление строительным 
производством. 
Вопросами технологичности железобетонных конструкций и 
проектных решений занимался С.Н. Булгаков. В его трудах особую роль 
занимают исследования методов и способов оценки уровня технологичности 
строительных конструкций, способствующих повышению экономической 
эффективности производства. 
Научно-техническая гипотеза исследований предполагает, что 
системотехнический подход к совершенствованию возведения объектов 
строительства существенно повысит эффективность технологических 
процессов и технологическую рациональность изготовления конструкций в 
условиях внешней среды и стремительного ускорения инфраструктуры. 
Цель исследования - выявление системотехнического подхода к 
изучению технологичности строительных конструкций бионическго типа 
(архитектурно-бионических систем), а также совершенствование критерия 
оценки технологичности строительных конструкций по материалоёмкости с 
учётом объёмно-планировочных и организационно-технологических 
решений строительного производства. 
Главная задача технологичности – предопределить организационно-
технологическую надёжность строительного производства на стадии 
проектирования объектов. Технологическая оценка конструкций 
осуществляется на техническом этапе исследований. Применение 
эффективной технологии предполагает оптимальные затраты труда, 
материалов, средств, времени при технологической подготовке производства, 
в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта. 
Одним из определяющих показателей качества оптимальных 
конструктивных систем является минимум массы. Критерий минимума 
массы позволяет не только установить оптимальное количество материала, 
необходимого для изготовления конструкции, снизить вес, но и оценить, 
насколько близки или далеки от оптимальных по массе систем традиционные 
конструкции, применяемые в строительстве. Показатель минимума массы 
тесно связан с минимизацией энергетических затрат и метаболизмом. 
В связи с конструктивной сложностью бионических строительных 
систем, появляется необходимость использования новых эффективных 
свойств материалов, определяемых их физико-механическими 
характеристиками. Этот фактор повышает актуальность решения задачи 
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сокращения материалоёмкости строительных конструкций бионического 
типа. 
Ярким примером такого взгляда служит бионическая конструкция - 
траекториальная структура, сконструированная по принципу минимума 
массы. С увеличением прогиба конструкции (увеличением изгибающих 
моментов) возрастает густота дискретной части, а в зоне максимальных 
моментов (центральная часть) дискретная часть конструкции постепенно 













Рис. 1 – Конструкционное решение плиты (траекториальной 
структуры) со спиральным расположением пластинчатых элементов. 
 
Материалоёмкость характеризует количество материальных ресурсов, 
необходимых для создания и использования конструкции с учётом её 
конструктивных особенностей. Изучение структуры массы её элементов, 
позволяют влиять на технологичность конструкции в целом. 
На материалоёмкость существенно оказывают влияние как 
прогрессивные технологические процессы так и конструктивные 
мероприятия объёмно-планировочных решений объектов. Она же в свою 
очередь способствует преобразованию объекта (повышению 
технологичности), влияет на конструктивную сложность слК  
(конструктивную преемственность) объекта, и на технологическую 
эффективность материала (рис. 2). 
Для оценки технологичности конструкций по признаку расхода 
материалов предусматриваются следующие показатели: масса конструкции 
М ; коэффициент использования материала 
.м.иk ; удельная материалоёмкость 
конструкции умk ; коэффициент применяемости материала .м.прk . 
Под массой М  понимается сухая масса конструкции или её элемента. 
Сухая масса является одной из существенных технических характеристик, от 




Рис.2 - Области влияния критерия материалоёмкости 
 
Наряду с применением абсолютных значений материалоёмкости 
конструкции, в качестве показателя технологичности применяют показатель 





=        (1) 
где пМ  - расход материала на изготовление конструкции; τ  - 
устанавливаемый срок эксплуатации конструкции; Р  - номинальное значение 
основного параметра конструкции или полезный коэффициент от его 
использования.  
Для оценки степени рационального использования строительных 





Мk =        (2) 
где нiМ  - номинальное значение массы i-го материала для изготовления 
конструкции; iМ  - «чистая масса» конструкции. 
Коэффициент использования материала 
.м.иk  отражает совершенство 
технологии строительного производства и всесторонне применим для оценки 
технологичности конструкций.  







k =        (3) 
где нiМ  - норма расхода i-го материала на изготовление конструкции; нМ  
- норма расхода всех материалов на изготовление конструкции. 
Учёт этого коэффициента позволяет принимать в перспективе 
прогрессивные элементы конструкции, обеспечивая при этом необходимый 
баланс потребности в материалах. 

















В исследованиях Прялина М.А., Кульчева В.М. отмечено, что при 
определённых значениях 
.м.иk  дополнительные капитальные затраты могут 
превышать эффект от сокращения материалоёмкости изделий. Это 
обуславливает необходимость оптимизации 
.м.иk . Величина .м.иk  конструкции 
должна быть если не оптимальной, то близкой к этому значению – 
рациональной. Для установления степени соответствия полученных значений 
.м.иk  оптимальной или рациональной его величине вводиться показатель 






У =        (4) 
где opt
.м.и.м.и k,k  - соответственно фактически полученный и оптимальный 
коэффициенты использования материалов. 
Формула (4) применима при opt
.м.и.м.и kk ≤ . Если же достигнутые значения 
.м.иk  больше оптимальных для данной конструкции, то уровень 








м −−=       (5) 
На ресурсоёмкость конструкции существенное влияние оказывает 
конструктивная сложность – относительная характеристика состава и 
структуры, определяющая дополнительные конструктивные признаки и 





Мk =        (6) 
где М  - число элементов разрабатываемой конструкции; аМ  - число 
элементов конструкции-аналога. 
Анализ и оценка научных разработок позволяют сформулировать 
новые подходы к формированию организационно-технологического 
обоснования оценки некоторых критериев технологичности архитектурно-
бионических строительных систем. Теоретические выводы позволяют 
определить первостепенное влияние материалоёмкости на 
совершенствование условий выполнения строительно-монтажных работ в 
сферах проявления технологичности за счёт совершенствования 
конструкционных материалов, применения прогрессивных технологических 
процессов возведения и изготовления, повышения надёжности и 









ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК ДЛЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
 
Торкатюк В.І., Шумаков Ф.Т., Кіріченко О.І., Харківська національна 
академія міського господарства 
 
Многочисленные исследования показывают, что поверхностный сток с 
городских территорий резко возрастает. Это приводит к загрязнению и 
евтрофированию рек и водоемов, находящихся в зоне влияния городов. 
Увеличение стока связано с увеличением водонепроницаемых площадей 
городских территорий. Количество непроницаемой площади поверхности в 
водоразделе связано с изменением потоков и потерей среды обитания рыбы 
так же как ухудшением качества воды и водно-болотных угодий. В случае 
воздействий потока десять процентов или меньшего количества 
водонепроницаемости водосбора могут начать изменять поток, негативно 
воздействуя на рыболовство и тварей (макробеспозвоночные), и уменьшая 
важную инфильтрацию подземных вод. 
Пока спутниковые технологии не были доступны, непроницаемая 
поверхность обычно вычислялась при использовании среднего процента 
непроницаемые величины классами землепользования, разработанными от 
карт земельного участка или интерпретации материалов аэрофотосъемки. 
Например, отдельные районы малоэтажной застройки семейства на 35%-ые 
непроницаемые, коммерческие 85%-ые непроницаемые, индустриальные 
75% непроницаемы, и закрепляют непроницаемых 15 %. Однако, расчетные 
значения не могут точно здание и изменения проекта, и дорого получить 
данные землепользования. И, если в результатах нуждаются по более 
большим географическим регионам, включая мегаполисы, будут различия в 
методах и датах сбора данных, которые приводят к противоречивым 
результатам. 
Недавно ряд зарубежных работ, исследовали потенциал спутникового 
дистанционного зондирования как средство точного и экономичного метода 
построения карт непроницаемых площадей поверхности антропогенных 
ландшафтов. Они показали, что цифровые многозональные спутниковые 
изображения, можно использовать для построения карт количества 
непроницаемой площади поверхности по степеням водонепроницаемости. 
В нашей работе были использованы космические изображения города 
Харьков полученные с помощью в: 1990 г. - TM Landsat-5, 2000 г. - ETM 
Landsat-7 и  2006 г.- SPOT-5. 
В работе использовалось свойство комических изображений, 
основанное на сильной зависимости составляющей «зелености» 
водопроницаемых участков водосбора и нехватке зеленой растительности на 
водонепроницаемых поверхностях. В элементе изображений городской 
территории преобладают смеси двух или больше типов покрытия. Этот метод 
предоставляет средство оценить долю каждого элемента изображения, 
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который непроницаем. В работе построены регрессионные модели данных 
«зелености» к проценту непроницаемых площадей городских территорий. 
Зависимость построена на измерениях количество непроницаемых 
поверхностей в пробных участках, которые совмещались с космическими 
изображениями. Модель регрессии разработана от выборки приблизительно 
50 участков, представляющих различные виды и количества непроницаемых 
областей, она применена ко всем элементов изображения в изображении, 
которые были классифицированы как урбанизированные территории.  
В работе по данным космических съемок построены карты 
классификации водонепроницаемости городских территорий Харькова. Эти 
карты дают новый инструмент для регулирования воздействия урбанизации 
на поверхностный сток городов и для разработки различных мероприятий 
охраны окружающей среды мегаполисов. 
 
 
ПРИНЦИПЫ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТОРОВ НА ДОРОГАХ КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ 
 
Оспіщєв В.І., Бурко Д.Л., Харківська національна академія міського 
господарства 
 
Под принципами в тезисах понимается внутреннее убеждение, взгляд 
на уменьшение заторов на дорогах, который определяет норму поведения 
или деятельности участников дорожного движения.  
В настоящее время на дорогах крупных городов возникла проблема 
образования заторов. Зарегистрировано 400 тысяч транспортных средств. 
Ежегодно из-за ростов объемов грузовых перевозок их количество 
возрастает. За 2007 год производство автомобилей в Украине возросло на 
42%, а автобусов на 18,6%. При этом показатель моторизации составил 171 
авто на одну тысячу человек. До 2011 года транспортные специалисты 
прогнозируют увеличение автопарка страны на 30% (легковые автомобили – 
37%)по сравнению с 2006 годом. Прирост транспортных средств на дорогах 
произойдет еще из-за вступления Украины во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и снижения при этом экспортных пошлин, что удешевит 
их ввоз и повысит спрос населения на новые и подержанные иномарки. 
Возрастающее количество транспортных средств загрязняет воздух, 
создают на дорогах заторы и ДТП. Заторы и выхлопные газы утомляют 
водителей и пассажиров в пути, увеличивают время доставки грузов. Все это 
отрицательно влияет на повышение производительности труда, увеличивает 
статистику гибели и травматизма граждан. В 2007 году на автодорогах 
Украины погибли 9481 человек, 77000 получили травмы. 
На наш взгляд, уменьшение заторов на дорогах можно осуществить 
путем: 
- введения пошлин на ввоз раритетных авто и экологического 
налога на наносимый окружающей среде вред при регистрации 
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ввоза в Украину иностранных автобусов, грузовых и легковых 
автомобилей старше восьми лет. Поскольку это делали бы 
невыгодным покупку за рубежом старых авто. Предложенную 
меру нужно принять в ответ на то, что 27 августа 2008 года 
Кабмин в соответствии с нормами ВТО отменил запрет на ввоз в 
Украину транспортных средств старше восьми лет; 
- строительства и ремонта окружных дорог, мостов, эстакад и 
других  дорожных развязок.  В результате часть грузового 
транспорта можно пустить в обход города и ускорить движение на 
улицах; 
- диспетчеризации городского автотранспорта с помощью 
экономико-математических методов и ПЭВМ, средств связи, 
сигнализации и логического управления материалопотоками; 
- организация завоза товаров от поставщиков в рыночные торговые 
структуры в ночное время; 
- перевозок списанным электротранспортом твердых бытовых 
отходов в ночное время на конечные маршруты троллейбусов и 
трамваев расположенных вблизи окружных автодорог. В 
результате, только в Харькове можно убрать с городских дорог 
238 единиц спецавтотранспорта, в том числе 25 современных 
дизельных спецавтомобилей; 
- размещения на конечных маршрутах логистических 
распределительных центров по доставке списанным 
электротранспортом в ночное время разнообразных товаров 
субъектам предпринимательской деятельности; 
- установления стимулирующего порядка, при котором владельцы 
легковых автомобилей с последним четным номером ездят в 
четные дни, а с нечетными номерами в нечетные дни недели. 
Таким образом, предложенные меры позволят значительно разгрузить 




МОЖЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ  
 
Слюсаренко О. В., ЗАТ «Новый Стиль», м. Харків 
 
Використання функціонально-вартісного аналізу підтвердило свою 
ефективність: за даними американських спеціалістів 1 долар інвестицій у 
ФВА може принести від 7 до 20 доларів економії. Використання ФВА у 
будівельній галузі має відмінні перспективи, так як економіка будівництва 
об’єкту характеризується майже абсолютною залежністю від конкретного 
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проектного рішення, а використання аналізу на етапі проектування дозволяє 
зекономити до 30% витрат. 
Об’єкт дослідження - функціонально-вартісний аналіз у будівельних 
інвестиційних проектах. Мета дослідженні – оцінка можливостей 
використання ФВА для підвищення ефективності будівельних інвестиційних 
проектів. 
У науковій та практичній літературі практично відсутня інформація 
про досвід використання ФВА у будівельній галузі та будівельних проектах, 
що пояснюється особливостями розвитку методу у країнах бувшого СРСР 
(метод набув найбільше поширення в електротехнічній галузі та 
машинобудуванні). Автором зроблено крок у напрямку оцінки можливостей 
використання функціонально-вартісного аналізу у галузі: розглянуті 
потенційні можливості та обмеження використання аналізу у будівельних 
інвестиційних проектах, запропоновані алгоритм проведення ФВА на стадії 
проектування будівельних об’єктів, класифікація функцій для оцінки їх 
цінності та витрат, розглянуті підходи до оцінки функціональних витрат. 
Проведена у роботі оцінка можливостей використання ФВА у 
будівельних інвестиційних проектах дозволяє зробити висновки про 
доцільність його використання у галузі, оскільки він дозволяє суттєво 
підвищити ефективність проектів, виявлення резервів яких без використання 




ДИНАМІКА ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЗА 
ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Сазонова К. В., Економіко-технологічний університет,  м. Бровари 
 
Розвиток України відбувається в складних умовах становлення 
ринкових відносин. Деформація і нестабільність державних регуляторів 
економіки на етапі перехідного періоду призвели до кризи виробництва та 
змін у фінансово-кредитній системі, глибоких структурних диспропорцій, 
особливо в промисловості, де ці явища набули затяжного характеру. 
Для врівноваження балансу між попитом і пропозицією в складних 
умовах перехідного періоду, коли поведінка суб’єктів господарювання є 
особливо невизначеною і призводить до нестабільного розвитку економіки, 
найбільш продуктивною формою державного регулювання стає 
короткострокове прогнозування валової доданої вартості (ВДВ). 
Основні макроекономічні тенденції реформування та перебудови 
економіки в останні роки знайшли своє відображення в структурі та динаміці 
ВДВ. За період 2001 – 2006 р.р. здійснено аналіз ВДВ за такими видами 
економічної діяльності: 
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─ у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві ВДВ 
постійно збільшувалась з 29,4 млрд. грн. до 40,6 млрд. грн., тобто у 
1,4 рази; 
─ в добувній промисловості ВДВ постійно збільшувалась з 8,5 млрд. 
грн. до 20,7 млрд. грн., тобто у 2,4 рази; 
─ у переробній промисловості ВДВ постійно збільшувалась з 35,6 млрд. 
грн. до 96,3 млрд. грн., тобто у 2,7 рази; 
─ у будівництві ВДВ постійно збільшувалась з 7,3 млрд. грн. до        
23,6 млрд. грн., тобто у 3,2 рази; 
─ в торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку ВДВ постійно збільшувалась з 22,4 млрд. грн. до 
70,2 млрд. грн., тобто у 3,5 рази; 
─ у діяльності транспорту та зв’язку ВДВ постійно збільшувалась з  
24,6 млрд. грн. до 59,6 млрд. грн., тобто у 2,4 рази; 
─ в освіті ВДВ постійно збільшувалась з 8,9 млрд. грн. до 26,8 млрд. 
грн., тобто у 3 рази; 
─ в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги ВДВ постійно 
збільшувалась з 6 млрд. грн. до 17,5 млрд. грн., тобто у 2,9 рази; 
─ в інших видах економічної діяльності ВДВ постійно збільшувалась з 
29,3 млрд. грн. до 105,5 млрд. грн., тобто у 3,6 рази; 
─ в оплаті послуг фінансових посередників ВДВ була від’ємна від –     
2,8 млрд. грн. до  - 13 млрд. грн.; 
─ всього ВДВ в основних цінах постійно збільшувалась з 180,5 млрд. 
грн. до 468 млрд. грн., тобто у 2,6 рази. 
Таким чином, головною метою державної економічної політики на 
сучасному етапі є створення умов для відродження вітчизняного 
виробництва шляхом поступової лібералізації економіки, спрямованої на 
врівноваження балансу між попитом і пропозицією. Для більш повного 
обґрунтування такої політики на етапі перехідного періоду необхідна 
розробка короткострокового прогнозу розвитку показників, що відповідають 
за формування пропозиції, аби врівноважити її з попитом. 
 
 
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ 
ПРОЕКТІВ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 
Гайко Є.Ю., Харківська національна академія міського господарства 
Гайко Ю.І., Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ 
 
Українські комунальні підприємства відчувають велику потребу в 
капіталі, але мають обмежені можливості доступу до фінансових ресурсів. В 
Україні не використовують інноваційних схем фінансування підприємств 
житлово-комунального господарства, а саме фінансування через випуск 
облігацій, залучення коштів під гарантію страхових організацій, 
забезпечення підприємств технічними засобами на лізинговій основі. Одним 
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із альтернативних джерел фінансування комунального господарства може 
стати залучення приватного сектору на умовах делегованого управління, 
концесії та інших форм залучення, які набули широкого розповсюдження як 
в розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються. 
Проектне фінансування набуло найбільшого поширення впродовж 70-
80-х років минулого століття, а з початком 90-х почало активно 
впроваджуватися в проектах приватно-державного партнерства в сфері 
інфраструктури. 
Джерела кредитних ресурсів для фінансування інфраструктурних 
проектів можна розділити на три групи: 
1. Міжнародні фінансові організації. Залучення цієї групи кредиторів 
має на меті перерозподіл проектних ризиків та допомагає досягти фінансової 
завершеності проектів. Такі організації є одними з найбільш стабільних 
партнерів, їхня участь робить проект більш надійним та менш ризиковим для 
інших кредиторів та інвесторів. В групі Світового банку найбільшу роль у 
фінансуванні проектів відіграють такі організації: 
- Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) – надає 
фінансову допомогу урядам країн на розвиток внутрішньої інфраструктури. 
В той же час, ця організація закликає до посилення позицій приватного 
сектору в цій галузі. Під час участі у проектах також може взяти на себе деякі 
проектні ризики.  
- Міжнародна фінансова корпорація (МФК) – надає підтримку 
приватному сектору у випадках відсутності гарантій приймаючої країни; 
- Міжнародна агенція інвестиційних гарантій – ця організація 
спеціалізується на захисті прямих іноземних інвестицій в країнах, що 
розвиваються, від політичних та валютних ризиків. 
2. Державні установи. При проектному фінансуванні також можуть 
використовуватися й бюджетні кошти центральних та місцевих органів 
влади, але, як правило, вони не відіграють вирішальної ролі, а виконують 
переважно допоміжні функції. За звичай уряди країн надають не пряму 
фінансову допомогу, а опосередковану, у вигляді державних гарантій, 
прийняття на себе частину ризиків, кредитної підтримки, податкових пільг і 
т. д. Бюджетні кошти спрямовуються на участь у проекті у випадках, коли 
проект має велике соціальне значення, або якщо без державної підтримки 
проект не може бути комерційно виправданим.  
Більш суттєву роль в проектному фінансуванні відіграють державні 
агентства експортних кредитів розвинутих країн: Експортно-імпортний банк 
США, Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості (Японія), 
Корпорація розвитку експорту (Канада), Департамент гарантій за 
експортними кредитами (Велика Британія), «Гермес» (Німеччина) та ін. 
Кредити та гарантії цих агентств переважно є «пов’язаними», тобто 
передбачають закупівлі обладнання відповідної країни для реалізації 
інвестиційного проекту.  
3. Комерційні банки. Банки в проектному фінансуванні виконують 
багато функцій: безпосереднє кредитування, організація емісії і розміщення 
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«проектних облігацій», організація кредитної угоди, оцінка проекту, 
консультування. Банки можуть формувати консорціум, синдикат для 
спільного кредитування (софінансування), або укладати незалежні кредитні 
угоди з позичальником і фінансувати свою частку проекту. Багато провідних 
банків промислово розвинутих країн одночасно виступають у ролі 
організатора фінансування за одними проектами (arranger) і «пересічних» 
учасників банківських консорціумів і синдикатів (underwriter) за іншими.  
За звичай кредитування концесійних проектів здійснюється або без 
регресу на позичальника, або з обмеженим регресом. 
В першому випадку кредитор не має ніяких гарантій від позичальника і 
приймає на себе майже всі ризики, пов'язані з реалізацією проекту. Ця форма 
фінансування має високу вартість для позичальника, оскільки кредитор 
сподівається отримати відповідну компенсацію за високий ступінь ризику. 
В другому випадку в ході фінансування проекту оцінюються всі 
ризики, пов'язані з його реалізацією, які потім розподіляються між всіма 
учасниками проекту. Перевагою цієї форми проектного фінансування є 
помірна ціна фінансування і максимальний розподіл ризиків проекту для 
позичальника. 
В світовій практиці достатньо чітко склалися дві схеми проектного 
фінансування, які умовно можна назвати: 1) з паралельним фінансуванням; 2) 
з послідовним фінансуванням. За схемою паралельного фінансування для 
реалізації проекту кредити надають кілька кредитних установ; це дозволяє 
банкам не перетинати межі припустимих сум кредитів та знижувати свої 
кредитні ризики. Доволі часто в цій групі банків присутній так званий 
ініціатор – солідний комерційний банк або міжнародний фінансовий 
інститут.   
За послідовного фінансування також існує великий банк-організатор, 
але він виконує дещо інші функції. Він виступає у ролі ініціатора кредитної 
угоди, але не кредитором. Після видачі кредиту підприємству цей банк 
передає свої вимоги за боргом іншому кредитору (кредиторам), і таким 
чином знімає дебіторську заборгованість зі свого балансу. За оцінку 
інвестиційного проекту, розробку кредитного договору та видачу займу банк-
організатор отримує комісійну винагороду.   
Необхідно зауважити, що успішна або неуспішна реалізація 
концесійного проекту в першу чергу залежить від якості фінансового пакету 
(навіть в більшій мірі, ніж технічного, будівельного і інших пропозицій, які 
складають загальну проектну пропозицію). Від умов та структури 
фінансування залежатимуть такі показники, як загальна вартість проекту, 
чиста теперішня вартість, внутрішня норма рентабельності, термін окупності 







ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО 
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 
КОНКУРЕНТНОГО  МЕХАНІЗМУ  ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 
 
Тимофієва С. Б., Харківська національна академія міського господарства 
 
Обґрунтування конкурентно-мотиваційного механізму інноваційного 
здійснення конкуренції в ринковому процесі, доцільно здійснювати на основі 
аналітичної конструкції, у якій парно-протилежна взаємодія відносин 
конкурентного суперництва та конкурентного співробітництва представлена 
у вигляді парно-протилежної взаємодії ринкових і комерційних складових, 
які утворюють його структурно-функціональні елементи. До таких можна 
віднести: «ринкові потреби – комерційні інтереси», «ринкові мотиви – 
комерційні стимули», «ринкові цілі – комерційні засоби», «ринкова 
організація – комерційне управління», «ринкові результати – комерційні 
витрати», «ринкові умови – комерційні передумови». 
Аргументація конкурентно-мотиваційного механізму закону 
конкуренції виходить з  аналізу мотиваційних особливостей, які 
відображують специфічну роль ринкових мотивів та комерційних стимулів 
як самостійно взаємодіючих структурно - функціональних елементів з 
іншими  елементами сучасного ринкового процесу. Конкурентно-
мотиваційний механізм закону конкуренції трансформує об’єктивну 
необхідність прояву  конкурентно-мотиваційної активності усіма учасниками 
сучасного ринкового процесу в суб’єктивну можливість реалізації кожним з 
них конкурентних здібностей. 
Конкурентні мотиви активують конкурентний фактор конкурентно-
мотиваційного механізму сучасного ринку. Вони, в основному, обумовлені 
специфікою функціонування конкуренції в умовах сучасного ринку 
інвестицій відносин конкуренції  між власниками капіталу.  За своїм 
загально-конкурентним характером ринково-комерційна діяльність усіх 
суб’єктів ринку є такою ж, як і на інших ринках.   До конкурентно-
мотиваційного характеру цієї діяльності доцільно віднести дію двох 
ринкових мотивів: мотиву вигідного зниження комерційних витрат і мотиву 
вигідного використання комерційної кон’юнктури ринку. У конкурентній 
боротьбі власників капіталу між собою, дія мотивів вигідного зниження 
комерційних витрат та вигідного використання комерційної кон’юнктури має 
комерційних характер свого прояву, що здійснює конкурентно-комерційний 
механізм  інвестиційного ринку. 
В основі здійснення конкурентно-комерційного механізму сучасного 
ринку міститься комерційний розрахунок, який являє собою, з одного боку, 
ринковий вибір найбільш конкурентоздатних варіантів досягнення 
максимальних ринкових результатів мінімізацією комерційних витрат, а з 
іншого — конкурентний ризик при використанні комерційної кон’юнктури 
цього ринку. 
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Трансформаційний період інноваційного становлення конкурентно-
мотиваційних механізмів ринків, пов'язаний з постіндустріальним етапом 
розвитку, супроводжується послідовною інтеграцією ринкових мотивів і 
комерційних стимулів, що поступово спричиняє утворення нових 
конкурентних мотивів, які самостійно впливають на постійне підвищення 
конкурентоздатності. 
Отже , мотиваційний характер відносин конкуренції предметно 
виявляється у явищі та законі конкуренції при їх здійсненні у ринково-
комерційному процесі, що протікає на будь-якому ринку, у томі числі й 
інвестиційному. Мотиваційний характер здійснення відносин конкуренції у 
явищі конкуренції обумовлений дією двох ринкових мотивів: мотивом 
необхідності зниження комерційних витрат та мотивом здатності 
використання сприятливої комерційної кон’юнктури ринку. Постійна дія цих 
ринкових мотивів об’єктивована проявом основного ринкового мотиву – 
вигідність будь-якої ринково-комерційної діяльності її суб’єктів, 
конкурентне здійснення якого можливе лише за умови комерційної реалізації 
мотиваційного характеру об’єктивних вимог закону конкуренції. Останній 
проявляється у синхронізації вигідності ринкового прояву конкурентно-
мотиваційної активності суб’єктів ринково-комерційної діяльності та 
комерційної реалізації ними власних конкурентних здібностей. Основною 
ознакою трансформаційного формування конкурентно-мотиваційних 
механізмів є послідовна інтеграція ринкових мотивів й комерційних 
стимулів, яка обумовлює  створення системи нових конкурентних мотивів, 




СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ 
 
Чеканова Л.Г., Соловйова Д.О.,  Харківська національна академія міського 
господарства 
 
Сучасний стан розвитку економіки України супроводжується низкою 
невирішених проблем, серед яких однією з важливіших для більшості 
українських підприємств є проблема досягнення та збереження високого 
рівня конкурентоспроможності. Ефективне її вирішення полягає в розробці 
та реалізації конкурентної стратегії, яка б допомогла підприємству повною 
мірою використати наявні конкурентні переваги.  
Відсутність комплексного підходу до впровадження ринкових відносин 
в економічній сфері, законодавчого забезпечення, необхідних інституційних 
перетворень в поєднанні зі значною фінансовою нестабільністю, 
недосконалістю механізму забезпечення гарантій щодо залучення кредитних 
ресурсів на фінансування підприємств галузі призвели до зростання 
кризового стану значної їхньої кількості та зниження інвестиційної 
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привабливості, зокрема в сфері комунального господарства, що негативно 
впливає на їхній конкурентний статус. 
Існує багато підходів щодо визначення економічної сутності 
конкуренції. Згідно діючого законодавства України відносно обмеженості 
монополізму й запобігання недобросовісної конкуренції в підприємницької 
діяльності надається наступне визначення :конкуренція – змагання 
підприємців, при якому їх самостійні дії обмежують можливості кожного з 
них впливати на загальні умови реалізації товарів і послуг й стимулюють 
виробництво саме тих товарів і послуг, які потрібні споживачеві. 
Існують дві основні форми конкуренції: цінова  й нецінова.  
Перша – передбачає можливість зміни ціни на товари і послуги за 
аналогією шляхом визначення напрямків зниження собівартості  за умови 
забезпечення необхідного рівня прибутковості. 
Друга форма – безпосередньо пов’язана з підвищенням техніко-
економічних показників продукції (послуг), умов споживання й 
обслуговування. 
Конкурентоспроможність об'єкта визначається стосовно конкретного 
ринку або до конкретної групи споживачів, формованої по відповідних 
ознаках сегментації ринку. 
Основними факторами конкурентоспроможності об'єктів є: якість 
системи менеджменту фірми; якість розробки (проекту) і створення 
(матеріалізації) об'єкта; витрати конкретного споживача на його придбання й 
споживання; ступінь задоволення додаткових потреб споживача. Відомо, що 
результативність інвестування значною мірою залежить від заходів щодо 
поліпшення інвестиційного клімату. З огляду на іноземне інвестування 
загальний рівень інвестиційної привабливості України залишається досить 
низьким. За методикою оцінки конкурентоспроможності організації можна 
рекомендувати наступне: 
- рівень конакурентоспроможності вважати як середньозважену величину 
за даним показником відносно конкретних товарів на конкретних ринках 
галузі;  
- окремо проводити аналіз ефективності діяльності організації виходячи з 
конкурентоспроможності й ефективності привабливого товару на 
конкретному ринку;  
- окремо оцінювати показники стабільності функціонування організації;  
- аналізувати конкурентоспроможність персоналу й інших параметрів;  
- прогнозувати перераховані комплексні показники мінімум на 5 років.  
Конкурентоспроможність підприємства необхідно оцінювати в межах 
діючого законодавства, спираючись на об’єктивні економічні закони, з 
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